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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Σκοπός: Σκοπός της µελέτης είναι να γίνει ανάλυση του κόστους της 
επέµβασης της µεταµόσχευσης νεφρού σε ένα µεταµοσχευτικό κέντρο της 
Ελλάδας. 
Υλικό-Μέθοδος: Η ανάλυση περιλαµβάνει 61 ασθενείς που έκαναν 
µεταµόσχευση νεφρού το έτος 2006, εκ των οποίων 41 έλαβαν µόσχευµα από 
πτωµατικό δότη και 20 από ζώντα. Στη µελέτη µετρήθηκαν τα κόστη που 
προκύπτουν από τη φαρµακευτική αγωγή, τις αιµατολογικές και απεικονιστικές 
εξετάσεις, τους µισθούς του προσωπικού και τα αναλώσιµα που επιβαρύνουν 
το νοσοκοµείο. Η περίοδος µέτρησης του κόστους ήταν από την ηµέρα 
εισαγωγής του ασθενούς ως την ηµέρα του εξιτηρίου. Επίσης, έγινε καταγραφή 
των δηµογραφικών στοιχείων και  του χρόνου νοσηλείας. Οι πληροφορίες για 
τα διάφορα κόστη συλλέχθηκαν από το πληροφοριακό σύστηµα του 
νοσοκοµείου και τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών τηρώντας την 
προστασία των δεδοµένων τους. Από τον συνολικό πληθυσµό που 
µεταµοσχεύθηκε (n=65), 4 περιστατικά αποκλείστηκαν από τη µελέτη λόγω µη 
επαρκών στοιχείων. 
Αποτελέσµατα: Το µέσο κόστος της µεταµόσχευσης µε πτωµατικό δότη ήταν 
12649€ (SD 2751) και µε ζώντα δότη 12400€ (SD 1434). Σηµαντικό ποσοστό 
στο κόστος, και στα δύο είδη µεταµόσχευσης, καταλαµβάνει το κόστος των 
µισθών του προσωπικού που είναι 43% και 45,5% για τον πτωµατικό και το 
ζώντα δότη αντίστοιχα. Η µέση διάρκεια νοσηλείας ήταν για µεταµόσχευση µε 
ζώντα δότη 25,2 ηµέρες και µε πτωµατικό 24,3 ηµέρες. 
Συµπεράσµατα: Από την στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι υπάρχει θετική 
συσχέτιση του κόστους της µεταµόσχευσης νεφρού µε το χρόνο νοσηλείας 
(έλεγχος Pearson). 
Λέξεις κλειδιά: Κόστος, µεταµόσχευση νεφρού, ανάλυση κόστους. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αλµατώδης εξέλιξη της τεχνολογίας στο χώρο της υγείας έχει δώσει 
τη δυνατότητα στην ιατρική να αναπτύξει νέες θεραπείες και µέσα διάγνωσης 
για πολλές ασθένειες, αυξάνοντας τόσο το προσδόκιµο επιβίωσης, αλλά και την 
ποιότητα ζωής. Ταυτόχρονα όµως,  αυξήθηκαν και συνεχίζουν να αυξάνονται  
και οι δαπάνες για την υγεία, προκαλώντας µεγάλα δηµοσιοοικονοµικά  
προβλήµατα  στις οικονοµίες του αναπτυγµένου κόσµου που διαθέτουν τέτοιες 
τεχνολογίες. Η διαχείριση των δαπανών για την υγεία αποτελεί ίσως τη 
µεγαλύτερη πρόκληση για κράτη, όπως και η Ελλάδα, όπου το σύστηµα υγείας 
στηρίζεται στο µεγαλύτερο ποσοστό του από το δηµόσιο τοµέα και δαπανάται 
το 2,5% του ΑΕΠ, ενώ το συνολικό ποσό που δαπανάται για την υγεία αγγίζει 
το 10% του ΑΕΠ. Είναι απαραίτητο λοιπόν, να επιτευχθεί εξορθολογισµός των 
δαπανών, µέσω της καλύτερης αξιοποίησης των πόρων και όχι απλώς της 
µείωσης του κόστους των υπηρεσιών υγείας. Ο τρόπος χρηµατοδότησης των 
νοσοκοµείων µε αναδροµικούς προϋπολογισµούς και το κλειστό νοσήλειο 
δηµιουργούν στρεβλώσεις, τόσο στον υπολογισµό των πραγµατικών εξόδων 
των νοσοκοµείων, αλλά και του οφέλους που  δηµιουργούν οι προσφερόµενες 
υπηρεσίες. 
Η παρούσα µελέτη επιχειρεί να προσεγγίσει µε τη µέθοδο της 
µικροκοστολόγησης, το κόστος της επέµβασης της µεταµόσχευσης νεφρού, 
καθώς αποτελεί µια ακριβή µεν διαδικασία, αλλά µε πολύ µεγάλο όφελος. 
Οι σκοποί της  παρούσας εργασίας είναι: 
α) Η ανάλυση του κόστους της µεταµόσχευσης νεφρού 
β) Η ανεύρεση της σχέσης του κόστους µεταµόσχευσης νεφρού µε την 
αποζηµίωση του νοσοκοµείου από τα ασφαλιστικά ταµεία  
γ) Η διερεύνηση  κέντρων κόστους 
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
2.1. Γενικά 
Οι πόροι που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός προγράµµατος 
υγείας  που υπόκειται σε οικονοµική αξιολόγηση µπορούν να διακριθούν σε 
τέσσερις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά πόρους που καταναλώνονται 
στον τοµέα παροχής υγείας, όπως φάρµακα, εξοπλισµός, προσωπικό κ.τ.λ. και 
χρησιµοποιούνται για την οργάνωση και λειτουργία του προγράµµατος, 
συµπεριλαµβανοµένων και των επιζήµιων γεγονότων που προκαλούνται από 
το πρόγραµµα. Αυτά τα κόστη µπορεί να είναι µεταβλητά κόστη (χρόνος 
απασχόλησης προσωπικού, αναλώσιµα υλικά) ή σταθερά κόστη (ρεύµα, 
θέρµανση). 
 Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει πόρους που καταναλώνονται σε 
άλλους τοµείς και το είδος τους  εξαρτάται από το είδος του προγράµµατος 
υγείας (π.χ. προσφορά  εθελοντικής εργασίας, συµµετοχή στο πρόγραµµα 
άλλων οργανισµών – ιδρυµάτων). Συχνά  η λειτουργία ενός προγράµµατος  
υγείας αλλάζει την χρήση των πόρων στην ευρύτερη οικονοµία. Για 
παράδειγµα, µια πολιτική µείωσης των ορίων ταχύτητας που µειώνει τα 
ατυχήµατα, µπορεί να αυξήσει την τιµή των διακινούµενων αγαθών, λόγω 
αύξησης του χρόνου παράδοσης. Γενικά τα κόστη αυτά πρέπει να 
περιλαµβάνονται σε µια αξιολόγηση ενός προγράµµατος υγείας, αν και πολλά 
από  αυτά µπορεί είναι ασήµαντα. Στην πραγµατικότητα πολύ λίγες αναλύσεις 
παίρνουν υπ’ όψιν τους τέτοιους παράγοντες. 
 Η τρίτη κατηγορία αφορά κόστη τα οποία επωµίζονται οι συγγενείς ή 
ο ασθενής, όπως έξοδα µετακίνησης, ή οποιοδήποτε κόστος που συνεισφέρει 
στην θεραπευτική διαδικασία.  
Η τέταρτη κατηγορία πόρων είναι τα κόστη από την µεταβολή της 
παραγωγικότητας των εµπλεκοµένων ατόµων στην θεραπεία και βρίσκεται σε 
άµεση σχέση µε την προηγούµενη κατηγορία. Για παράδειγµα, ένας πολύ 
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σηµαντικός πόρος, του ασθενούς ή της οικογένειας, που καταναλώνεται είναι ο 
χρόνος. Όταν αυτός ο χρόνος χρησιµοποιείται για την πρόσβαση στις 
υπηρεσίες υγείας ή για φροντίδα στο σπίτι από συγγενικά πρόσωπα εις βάρος 
της εργασίας, δηµιουργείται έλλειµµα παραγωγικότητας. 
Αρχικά, σε µια ανάλυση αυτό που πρέπει να καθοριστεί είναι η 
οπτική γωνία που προσδιορίζονται τα κόστη, γιατί ανάλογα µε το πως  
αξιολογούµε ένα αντικείµενο, µπορεί αυτό από µια οπτική να αποτελεί κόστος 
και από µια άλλη όχι. Για παράδειγµα, τα έξοδα µεταφοράς σε ένα νοσοκοµείο 
αποτελούν κόστος για τον ασθενή, αλλά όχι για τον ασφαλιστικό φορέα. 
Πιθανές οπτικές γωνίες είναι η κοινωνία, οι κυβερνητικοί φορείς, ο ασθενής, ο 
εργοδότης ή ο χρηµατοδότης κάποιου προγράµµατος υγείας. Την επίδραση της 
οπτικής γωνίας µιας ανάλυσης επισηµαίνει ο Weisbrod [29], ο οποίος σε µια 
ανάλυση κόστους-οφέλους δύο προγραµµάτων για ασθενείς µε ψυχική 
ασθένεια, το ένα επικεντρωµένο στην νοσοκοµειακή φροντίδα και το άλλο στην 
κοινωνική ένταξη, έδειξε ότι από την οπτική του χρηµατοδότη, αρχικά το κόστος 
του πρώτου προγράµµατος είναι αρκετά µεγαλύτερο από το δεύτερο, όµως αν 
συνυπολογιστούν τα οφέλη από την κοινωνική ένταξη και την αύξηση της 
παραγωγικότητας των ασθενών, τότε το δεύτερο  πρόγραµµα είναι το 
ακριβότερο. 
Όταν οι σχετικές οµάδες κόστους έχουν εντοπιστεί, πρέπει να 
µετρηθούν οι ποσότητες των επιµέρους στοιχείων και να αποδοθούν οι 
σχετικές τιµές τους. Οι µονάδες µέτρησης θα πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικές και να περιγράφουν ένα φυσικό µέγεθος, όπως ο αριθµός 
διαδικασιών, η ποσότητα χρόνου, χώρου ή εξοπλισµού. Για παράδειγµα, σε 
ένα πρόγραµµα παρακολούθησης ασθενών, τα επιµέρους συστατικά της 
ανάλυσης µπορεί να είναι 100 φυσικές εξετάσεις από τους γιατρούς, 10 
εβδοµάδες νοσηλευτικού χρόνου κ.τ.λ. Το ίδιο ισχύει αν µετρηθεί το κόστος 
που δηµιουργείται από τους ασθενείς ή από το έλλειµµα παραγωγικότητας 
(π.χ. χρόνος απουσίας από την εργασία κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, έξοδα 
µεταφοράς στο νοσοκοµείο). 
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2.2. Ακρίβεια Μετρήσεων 
Η ακρίβεια στις µετρήσεις παίζει σηµαντικό ρόλο, ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κοινή χρήση ορισµένων πόρων από πολλά 
προγράµµατα. Συνηθέστερο παράδειγµα στα νοσοκοµεία είναι ότι πολλά 
τµήµατα µοιράζονται κοινές υπηρεσίες, όπως ηλεκτρικό ρεύµα, γραµµατειακή 
υποστήριξη, καθαριότητα. Ενδέχεται όµως να υπάρχουν και κόστη, τα οποία αν 
δεν συµπεριληφθούν στη µελέτη, να µην παίξουν καθοριστικό ρόλο στο 
αποτέλεσµα, αλλά αντιθέτως να εξοικονοµήσουν σηµαντικό χρόνο στον 
εκάστοτε αναλυτή. 
Υπάρχουν διάφορα επίπεδα ακρίβειας στον υπολογισµό του 
κόστους. Η λιγότερο ακριβής µέθοδος µπορεί να βασιστεί στο µέσο ηµερήσιο 
κόστος και η πιο ακριβής µέθοδος βασίζεται στην µικροκοστολόγηση. 
Αναλυτικότερα οι κυριότερες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται είναι: 
 Μικροκοστολόγιση: Στην µικροκοστολόγηση υπολογίζεται 
κάθε µονάδα πόρου που καταναλώνεται.  
 Οµάδες περιπτώσεων (case mix group): Υπολογίζεται το 
κόστος για κάθε κατηγορία ασθενών ή περιπτώσεων. 
Λαµβάνει υπ’ όψιν το χρόνο νοσηλείας και η ακρίβεια της 
µεθόδου εξαρτάται από την λεπτοµερή κατηγοριοποίηση των 
περιπτώσεων. 
 Μέσο ηµερήσιο κόστος: Είναι ο µέσος όρος του ηµερήσιου 
κόστους όλων των κατηγοριών ασθενών.  
2.3. Αξιοπιστία Αποτίµησης 
Επίσης, σηµαντική είναι η αξιόπιστη και ξεκάθαρη αποτίµηση του 
κόστους. Τα κόστη συνήθως εκφράζονται σε µονάδες κάποιου νοµίσµατος και 
βασίζονται στις επικρατούσες τιµές των διαφόρων αγαθών (π.χ.  εµπορεύµατα, 
προσωπικό, υπηρεσίες). Τόσο η παρούσα, όσο και η µελλοντική αξία του 
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κόστους του προγράµµατος, αποτιµώνται σε κάποιο σταθερό νόµισµα σε 
ορισµένο έτος βάσης, το οποίο είναι συνήθως το πρώτο έτος της αξιολόγησης. 
Στην αποτίµηση θεωρητικά πρέπει να χρησιµοποιείται για κάθε πόρο το κόστος 
ευκαιρίας, δηλαδή η αξία του οφέλους που θα χάσουµε αν δεν χρησιµοποιηθεί 
µε τον βέλτιστο τρόπο ο συγκεκριµένος πόρος. Στην πραγµατικότητα 
χρησιµοποιούνται οι τιµές αγοράς, εκτός και αν κάποιοι πόροι 
χρηµατοδοτούνται από τρίτους. Έχει παρατηρηθεί ότι στην αγορά της υγείας 
υπάρχουν ατέλειες, οι οποίες οδηγούν σε αποκλίσεις µεταξύ των τιµών της 
αγοράς και των χρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών υγείας. Εποµένως, είναι 
απαραίτητο οι τιµές αγοράς να προσαρµόζονται ανάλογα, ώστε να 
αντιπροσωπεύουν, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το κόστος ευκαιρίας.  
Έχουν προταθεί διάφορες µέθοδοι προσαρµογής των χρεώσεων σε 
κόστη, όπως η χρήση συντελεστών κόστος / χρέωση σε επίπεδο τµήµατος ή 
νοσοκοµείου, οι οποίοι προσεγγίζουν µε αρκετά µεγάλη ακρίβεια το κόστος και 
είναι εύκολη η εφαρµογή τους [31,32]. Η ιδανική µέθοδος προσέγγισης του 
κόστους είναι η αναλυτική µελέτη κόστους µε πραγµατικά δεδοµένα, 
χρησιµοποιώντας είτε το κόστος ανά ηµέρα νοσηλείας είτε το µέσο 
νοσοκοµειακό κόστος. Σε περίπτωση που η µελέτη πραγµατοποιείται από την 
οπτική τρίτου χρηµατοδότη, είναι πιο αντικειµενικό να χρησιµοποιηθούν οι 
χρεώσεις από τα κόστη, αν και υπάρχει η πιθανότητα να µην είναι ο µοναδικός 
χρηµατοδότης. 
Κατά την αποτίµηση πόρων που προέρχονται από την οικογένεια, 
από εθελοντές ή από τον ασθενή, µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε το ύψος των 
ηµεροµισθίων  που ισχύουν στην αγορά εργασίας, είτε το κόστος των 
υπερωριών. Σύµφωνα µε τον Brouwer, το µέγεθος που θα χρησιµοποιηθεί 
εξαρτάται από το είδος του χρόνου που καταναλώνεται, αν είναι  δηλαδή 
εργάσιµος χρόνος ή µη εργάσιµος, ελεύθερος χρόνος κ.α. [30]. 
Προβλήµατα κατά την αποτίµηση µπορεί να προκύψουν σε 
περίπτωση που υπολογίζεται  το κόστος ανά ηµέρα νοσοκοµειακής νοσηλείας 
για µια ορισµένη κατάσταση, το οποίο προκύπτει από το µέσο ετήσιο κόστος 
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που έχει το νοσοκοµείο για τη συγκεκριµένη κατάσταση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις το υπολογιζόµενο κόστος συνήθως παρουσιάζει αποκλίσεις από 
το πραγµατικό κόστος. Στην πράξη η µέτρηση και η αποτίµηση κάθε πόρου 
που καταναλώνεται (π.χ. φάρµακα, νοσηλευτικός χρόνος, ρεύµα, φαγητό) 
γίνεται µε βάση την κατανάλωση του πόρου ανά ασθενή ή ανά οµάδα ασθενών. 
Αυτή η µέθοδος αν και είναι σχετικά ακριβής έχει µεγάλο κόστος, λόγο του 
χρόνου που απαιτείται για τη λεπτοµερή καταγραφή των δεδοµένων. Μια άλλη 
προσέγγιση του κόστους είναι να υπολογιστεί το συνολικό κόστος του 
οργανισµού για µια συγκεκριµένη περίοδο και στη συνέχεια να διαιρεθεί µε το 
σύνολο των ηµερών νοσηλείας, ώστε να προκύψει ένα κόστος νοσηλείας ανά 
ηµέρα.  
2.4. Κόστος Παγίων 
Το κόστος παγίων αναφέρεται στο κόστος για την απόκτηση 
στοιχείων ενεργητικού, όπως οικόπεδα, κτίρια, γενικό εξοπλισµό και 
αντιπροσωπεύει µια επένδυση, η οποία χρησιµοποιείται σε βάθος χρόνου και 
συνήθως αποσβένεται σταδιακά, όπως συµβαίνει για τα κτίρια και τον 
εξοπλισµό. Αντιθέτως, η γη δεν αποσβένεται, καθώς διατηρεί την αξία της. 
Υπάρχουν δύο συστατικά του κόστους παγίων. Το ένα είναι το κόστος 
ευκαιρίας του κεφαλαίου που χρησιµοποιήθηκε για την απόκτηση των παγίων 
και εκφράζει την χαµένη ευκαιρία να επενδυθεί σε κάποιο άλλο πρόγραµµα. Το 
άλλο συστατικό του κόστους παγίων αντιπροσωπεύει την υποτίµηση των 
περιουσιακών στοιχείων, λόγω παλαιότητας. Η µέθοδος απόσβεσης 
περισσότερο έχει σχέση µε την ισχύουσα νοµοθεσία, παρά µε την πραγµατική 
µείωση της αξίας της περιουσίας. 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι µέτρησης και αποτίµησης του κόστους 
παγίων στοιχείων σε µια οικονοµική ανάλυση. Η καλύτερη µέθοδος είναι ο 
επιµερισµός κατά έτος της αρχικής δαπάνης για το χρονικό διάστηµα που 
χρησιµοποιείται το σχετικό περιουσιακό στοιχείο. Με αυτή τη µέθοδο 
συµπεριλαµβάνεται και η διάσταση του κόστους ευκαιρίας και η διάσταση της 
απόσβεσης. Μια άλλη, αλλά λιγότερο ακριβής µέθοδος υπολογισµού της 
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απόσβεσης, είναι ο υπολογισµός της  µε κάποια λογιστική µέθοδο για κάθε έτος 
και το κόστος ευκαιρίας υπολογίζεται από την αναπόσβεστη αξία [33]. Σε 
περίπτωση ενοικίασης ή χρονοµίσθωσης οι αντίστοιχες τιµές µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν και για τον υπολογισµό των αποσβέσεων και για τον 
υπολογισµό του κόστους ευκαιρίας. 
2.5. Γενικά Έξοδα 
Ο όρος γενικά έξοδα ή βιοµηχανικά έξοδα αφορά εκείνους τους 
πόρους που εξυπηρετούν διάφορα τµήµατα ή προγράµµατα, όπως 
καθαριότητα, αρχείο, πλυντήρια, ενέργεια κ.α. και όταν κάποια προγράµµατα 
πρόκειται  να κοστολογηθούν, τότε πρέπει να υπολογιστεί και η συνεισφορά 
στο κόστος αυτών των εξόδων. Μια µέθοδος υπολογισµού των γενικών εξόδων 
είναι η οριακή ανάλυση κατά την οποία διερευνάται το πώς τα κόστη 
µεταβάλλονται, αν προστεθεί ή αφαιρεθεί ένα πρόγραµµα από την όλη 
δραστηριότητα. Αυτή η µέθοδος είναι κατάλληλη, όταν αξιολογούνται 
διαφορετικά και ανταγωνιστικά προγράµµατα µεταξύ τους και έχουν κοινά 
γενικά έξοδα, τα οποία και εξαιρούνται της ανάλυσης. 
Σε περίπτωση που τα προγράµµατα έχουν κάποια κοινά γενικά 
έξοδα, τότε η πιο ακριβής µέθοδος είναι της κατανοµής των κοινών γενικών 
εξόδων στα διάφορα τµήµατα (π.χ. ενός νοσοκοµείου) καθορίζοντας µια 
µονάδα µέτρησης (βάση κατανοµής) σχετική µε το έξοδο που πρόκειται να 
µετρηθεί. Για παράδειγµα, µονάδα µέτρησης για να υπολογιστούν σε ένα τµήµα 
τα έξοδα καθαριότητας, µπορεί να είναι τα τετραγωνικά του µέτρα. Μερικές από 
τις µεθόδους κατανοµής των γενικών εξόδων είναι: 
 Άµεση κατανοµή: Με αυτή την µέθοδο δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν η 
αλληλεπίδραση των εξόδων των τµηµάτων. Κάθε έξοδο κατανέµεται 
άµεσα στα τελικά κέντρα κόστους. Έτσι, τα γενικά έξοδα ενός τµήµατος 
(π.χ. διοικητικά) είναι ίσα µε τα γενικά έξοδα της κεντρικής διοίκησης επί 
το ποσοστό της βάσης κατανοµής  που ανήκει στο τµήµα (π.χ. ώρες 
εργασίας). Με αυτή τη µέθοδο κατανοµής των γενικών εξόδων τα έξοδα 
υποεκτιµούνται, διότι το ποσοστό κάθε τµήµατος είναι µονάδες βάσης 
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κατανοµής διαιρεµένες µε τις ολικές µονάδες όλων των τελικών κέντρων 
κόστους και όχι όλου του οργανισµού. 
 Κλιµακωτή κατανοµή (step down allocation): Με αυτή τη µέθοδο 
γίνονται τµηµατικές προσαρµογές για την αλληλεπίδραση των εξόδων 
µεταξύ των τµηµάτων. 
 Κλιµακωτή κατανοµή µε επαναλήψεις (step down allocation with 
iterations): Με αυτή τη µέθοδο τα γενικά έξοδα κατανέµονται κλιµακωτά 
σε όλα τα υπόλοιπα τµήµατα και στα τελικά κέντρα κόστους. Η 
διαδικασία επαναλαµβάνεται περίπου τρεις φορές, ώστε να εξαλειφθούν 
τυχόν ποσά που δεν έχουν κατανεµηθεί. 
 Ταυτόχρονη κατανοµή: Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιεί τα δεδοµένα των 
κλιµακωτών κατανοµών, αλλά χρησιµοποιεί και ορισµένες γραµµικές 
εξισώσεις για να υπολογίσει τις κατανοµές. 
 
3. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ 
3.1. Γενικά 
Η µεταµόσχευση νεφρού θεωρείται σήµερα η θεραπεία εκλογής για 
ασθενείς που πάσχουν από τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια, ανάµεσα 
στην περιτοναϊκή διήθηση και την αιµοκάθαρση. Η ιστορία της µεταµόσχευσης 
νεφρού ξεκινά το 1902, όταν ο Ullman αναφέρει αντιµετώπιση της ουραιµίας µε 
µεταµόσχευση νεφρού. Το 1953, ανακοινώνονται τα πρώτα αποτελέσµατα 
επιτυχούς µεταµόσχευσης νεφρού µε καλή νεφρική λειτουργία. Το 1954 στη 
Βοστόνη, έγινε η πρώτη προσπάθεια µεταµόσχευσης νεφρού µεταξύ 
µονοωογενών διδύµων αδερφών από τον Murray. 
Σηµαντική σηµασία στην πορεία των µεταµοσχεύσεων έχει η 
ιστοσυµβατότητα. Στο δεύτερο µισό του 20ού αιώνα, έγινε σαφές ότι το 
ανοσολογικό σύστηµα είναι αυτό που παίζει ίσως και το βασικότερο ρόλο στις 
µεταµοσχεύσεις. Σήµερα, η τυποποίηση των αντιγόνων ιστοσυµβατότητας HLA 
των ασθενών που πρόκειται να µεταµοσχευτούν, θεωρείται ο ακρογωνιαίος 
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λίθος που θα σηµατοδοτήσει σε σηµαντικό βαθµό την επιτυχία της 
µεταµόσχευσης. Τα ανοσοκατασταλτικά φάρµακα αποτέλεσαν ίσως το πιο 
ισχυρό εργαλείο απέναντι στην απόρριψη των µοσχευµάτων. Η κυκλοσπορίνη 
ως ανοσοκατασταλτικό φάρµακο, αποτέλεσε σταθµό για την πορεία των 
µεταµοσχεύσεων. Η διατήρηση των µοσχευµάτων αποτέλεσε ένα ακόµα 
πρόβληµα, το οποίο έπρεπε να λύσουν οι επιστήµονες. Η χαµηλή θερµοκρασία 
και στη συνέχεια η χρήση διαφόρων διαλυµάτων µε συγκεκριµένη σύσταση, 
συνέβαλλαν σηµαντικά στη διατήρηση της λειτουργικότητας των µοσχευµάτων. 
Το 1990, οι µεταµοσχεύσεις έλαβαν ιδιαίτερη αναγνώριση, µε την απονοµή του 
βραβείου Nobel στους Marey και Donald Thomas, για τη συνεισφορά τους στη 
µεταµόσχευση µυελού των οστών [28]. 
Τις τελευταίες δεκαετίες, η µεταµόσχευση συµπαγών οργάνων έχει 
εξελιχθεί από ένα ιατρικό πείραµα σε µια αποτελεσµατική θεραπευτική επιλογή 
για σοβαρή ανεπάρκεια οργάνων. Η αυξανόµενη γνώση σχετικά µε τη 
θεραπεία, οι βελτιωµένες χειρουργικές τεχνικές και η µείωση των ποσοστών 
απόρριψης έχουν βελτιώσει σηµαντικά τα ποσοστά επιβίωσης [1,2]. Επιπλέον, 
έχει αποδειχθεί ότι οι ασθενείς βιώνουν σηµαντικά καλύτερη ποιότητα ζωής 
µετά τη µεταµόσχευση, ανεξάρτητα του είδους της µεταµόσχευσης [2]. 
Η µεταµόσχευση νεφρού είναι η βέλτιστη θεραπεία για τον πληθυσµό 
που πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ο οποίος συνεχώς 
αυξάνεται, και υπόσχεται καλύτερο επίπεδο υγείας και ποιότητας ζωής 
συγκρινόµενη µε την αιµοκάθαρση [3]. Σε σύγκριση µε άλλα είδη 
µεταµόσχευσης έχει το µεγαλύτερο δείκτη επιτυχίας. Στις ΗΠΑ περίπου το 30% 
των νεφροπαθών τελικού σταδίου υπόκεινται σε µεταµόσχευση [3]. Παρά τα 
ευεργετικά αποτελέσµατα της µεταµόσχευσης, τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται τάση µείωσης σε πολλές χώρες, η οποία οφείλεται στην έλλειψη 
πτωµατικών δοτών [4,5]. Αντίθετα, σε χώρες όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία, 
παρατηρείται αξιοσηµείωτη αύξηση σε ζώντες δότες που αντιπροσωπεύουν το 
ένα τρίτο των µοσχευµάτων, ενώ στις ΗΠΑ πάνω από το 50% των 
µεταµοσχεύσεων νεφρού πραγµατοποιούνται µε µοσχεύµατα ζώντων δοτών 
[11]. Αντιστοίχως, στην Ευρώπη τα µοσχεύµατα από ζώντες δότες  αποτελούν 
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λιγότερο από το 5% του συνόλου των µεταµοσχεύσεων νεφρού [4-6]. Στον 
Πίνακα 1 αναφέρονται οι µεταµοσχεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν το 2006 σε 
διάφορα ευρωπαϊκά κράτη. Χαρακτηριστική είναι η χαµηλή θέση της Ελλάδας 
στον αριθµό των µεταµοσχεύσεων ανά εκατοµµύριο πληθυσµού, ακόµη και 
µεταξύ χωρών µε παρόµοια κουλτούρα ή πληθυσµό. 
 
Πίνακας 1: Μεταµοσχεύσεις στην Ευρώπη (2006) 
ΧΩΡΑ ΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ∆ΟΤΗΣ 
(ανά εκ. πληθ.) 
ΖΩΝΤΑΣ ∆ΟΤΗΣ 
(ανά εκ. πληθ.) 
ΕΛΛΑ∆Α 143  (13) 63 (5,7) 
ΙΤΑΛΙΑ 1456 (25,5) 86 (1,4) 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 358  (22) 278 (17,1) 
ΙΣΠΑΝΙΑ 2019 (45,2) 102 (2,3) 
ΓΑΛΛΙΑ 2299 (37,1) 247 (4) 
ΒΕΛΓΙΟ 403 (38,9) 41 (4) 
ΑΥΣΤΡΙΑ 347 (42,5) 57 (7) 
∆ΑΝΙΑ 118 (21,7) 58 (10,7) 
 
 
Τα επιτυχή κλινικά αποτελέσµατα της µεταµόσχευσης νεφρού 
βελτιώθηκαν σηµαντικά από την εισαγωγή της κυκλοσπορίνης την δεκαετία του 
‘80, σηµειώνοντας σηµαντική αύξηση στην επιβίωση των ασθενών και τη 
διάρκεια της λειτουργικής ζωής των µοσχευµάτων. ∆ιεθνή δεδοµένα δείχνουν, 
ότι οι ασθενείς που µεταµοσχεύθηκαν, έχουν µικρότερη θνητότητα και 
θνησιµότητα από εκείνους που κάνουν αιµοκάθαρση [7]. 
Η µεταµόσχευση νεφρού είναι µια από τις λίγες διαδικασίες, η οποία 
µειώνει µακροπρόθεσµα το κόστος θεραπείας, ενώ παράλληλα αυξάνει το 
όφελος του ασθενούς [8]. 
 Σήµερα παγκοσµίως, 1,5 εκατοµµύριο ασθενών υποβάλλονται σε 
αιµοκάθαρση, ενώ στα έτη 1990 και 2000 ήταν 426.000 και 1.065.000 
αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά αντιπροσωπεύουν µια ετήσια αύξηση στην 
δεξαµενή των ασθενών που αιµοκαθαίρονται κατά 7% και µέχρι το 2010 
προβλέπεται ότι ο αριθµός των ασθενών στον κόσµο θα αυξηθεί σε 2.095.000. 
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Στην Ελλάδα µέχρι τις 31.12.2005 υποβάλλονταν σε εξωνεφρική 
κάθαρση συνολικά 8.636 ασθενείς. Ο αριθµός αυτός ήταν περίπου διπλάσιος 
των ασθενών που έκαναν αιµοκάθαρση πριν δέκα χρόνια, στη διάρκεια των 
οποίων παρατηρήθηκε µία ετήσια αύξηση που κυµάνθηκε από 5% - 8% [20]. 
Από στοιχεία του ΙΚΑ για το κόστος της αιµοκάθαρσης κατά το έτος 
2001, υπολογίζεται ότι το κόστος ανά ασθενή ανέρχεται περίπου σε 30.000 € 
το χρόνο και ότι δαπανήθηκαν 134.080. 500 €. Αν στο ποσό αυτό 
συνυπολογισθούν και τα έξοδα µετακίνησης (8.200.467 €) και οι συντάξεις 
αναπηρίας (28.879.920 €) η δαπάνη αυτή ξεπερνά τα 171 εκατοµµύρια ευρώ 
το χρόνο [20]. 
Οι ασφαλισµένοι αιµοκαθαιρόµενοι στο ΙΚΑ αντιπροσωπεύουν το 
50% του συνόλου των ασθενών σε αιµοκάθαρση στην Ελλάδα. Έτσι, για το 
σύνολο των ασθενών η δαπάνη για το έτος 2001 ήταν πάνω από 340 
εκατοµµύρια ευρώ, ενώ σήµερα υπολογίζεται να είναι πολύ περισσότερο. Το 
κόστος της θεραπείας των ασθενών αυτών αντιπροσωπεύει περίπου το 2% του 
συνολικού προϋπολογισµού για την Υγεία στην Ελλάδα [20], ενώ στην Ιαπωνία 
το κόστος της αιµοκάθαρσης υπολογίζεται στο 3,7% του προϋπολογισµού για 
την υγεία [16]. 
Παρά το µεγάλο αρχικό κόστος της µεταµόσχευσης, η διαφορά 
µεταξύ της  δαπάνης για την διατήρηση της ανοσοκατασταλτικής αγωγής και 
της αιµοκάθαρσης, δείχνει ότι η µεταµόσχευση νεφρού είναι µια οικονοµική 
παρέµβαση, η οποία αποσβένεται σε 4 ή και λιγότερα χρόνια [8,13]. 
Σε έρευνα  που πραγµατοποιήθηκε στην Ολλανδία από τον 
Oostenbrink και τους συνεργάτες του σε περίοδο τριών χρόνων, βρέθηκε ότι 
κύριος συντελεστής κόστους στη µεταµόσχευση νεφρού είναι ο χρόνος 
νοσηλείας στο νοσοκοµείο, στον οποίο περιλαµβάνονται τα κόστη 
αναλωσίµων, οι µισθοί των νοσηλευτών, τα διοικητικά και γενικά έξοδα [15]. 
Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξε και έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στις ΗΠΑ 
[14]. 
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Ο µέσος χρόνος νοσηλείας για µεταµόσχευση νεφρού φαίνεται να 
ποικίλει ανάλογα µε το κέντρο µεταµόσχευσης ή ακόµη και µέσα στο ίδιο το 
νοσοκοµείο αναλόγως την  περίοδο [15-18].  
Η αξιολόγηση των οικονοµικών επιπτώσεων της µεταµόσχευσης 
νεφρού αποτέλεσε ένα από τα πρώτα αντικείµενα ανάλυσης κόστους - οφέλους 
που πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο της υγείας. Ο Klarman και οι συνεργάτες 
του πρώτοι έδειξαν το 1968,  ότι η µεταµόσχευση νεφρού όχι µόνο αυξάνει την 
επιβίωση των ασθενών, αλλά και επιτυγχάνει βελτίωση της ποιότητας ζωής 
κατά 25% σε σύγκριση µε την αιµοκάθαρση [9]. Μεταγενέστερες έρευνες 
επιβεβαιώνουν τα αποτελέσµατα του Klarman, όπως µια Καναδική, στην οποία 
παρουσιάζεται βελτίωση τόσο στην ποιότητα ζωής των µεταµοσχευµένων όσο 
και στο ποσοστό ανεργίας τους [10]. Εκτός από την βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των νεφροπαθών που υπεβλήθησαν σε µεταµόσχευση, αναλύσεις σε 
αρχεία δεδοµένων δείχνουν ότι αυξάνεται και το προσδόκιµο επιβίωσης σε 
σχέση µε αυτών των ασθενών που βρίσκονται σε αναµονή για µόσχευµα και 
κάνουν αιµοκάθαρση [25-27]. Σε κάποια άλλη έρευνα η µεταµόσχευση νεφρού 
περιγράφεται ως η έχουσα το καλύτερο λόγο κόστους - αποτελεσµατικότητας 
θεραπείας σε σχέση µε την αιµοκάθαρση ή ακόµη και την περιτοναϊκή διήθηση 
[12]. Επίσης, η αιµοκάθαρση αποτελεί την πιο ακριβή ιατρική παρέµβαση για 
χρόνια νοσήµατα και η νεφρική µεταµόσχευση όχι µόνο βελτιώνει σηµαντικά 
την υγεία των ασθενών, αλλά µειώνει και αισθητά το κόστος σε σχέση µε την 
αιµοδιήθηση [21-23]. Ο Evans, σε έρευνά του για την ποιότητα ζωής των 
χρόνιων νεφροπαθών, διαπίστωσε σηµαντική µείωση του επιπέδου 
ικανοποίησης  από τη ζωή  των αιµοκαθαιροµένων, οι  οποίοι ήταν πρόθυµοι 
να ανταλλάξουν τα µισά υπολειπόµενα χρόνια τους για να αποκτήσουν την 
υγεία τους [19]. 
 
3.2. Κλινική Μεταµοσχεύσεων Α.Π.Θ. 
 
Η κλινική µεταµοσχεύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου στο  
Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης λειτουργεί από το 1987 και έχουν γίνει 
σε αυτήν µέχρι σήµερα 1400 µεταµοσχεύσεις νεφρού. Το 1990, 
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πραγµατοποιήθηκε στην κλινική και η πρώτη µεταµόσχευση ήπατος στην 
Ελλάδα. Η δυναµικότητα της κλινικής είναι 10 κρεβάτια. Στον ίδιο χώρο 
λειτουργεί και η ενδοκρινολογική κλινική, την κάλυψη της οποίας σε 
νοσηλευτικό προσωπικό, την έχει αναλάβει το προσωπικό της κλινικής 
µεταµοσχεύσεων. 
Στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς που έχουν υποστεί 
µεταµόσχευση νεφρού ή ήπατος, καθώς και ασθενείς οι οποίοι είναι 
µεταµοσχευµένοι και έχουν κάποιο άλλο πρόβληµα υγείας, ενώ γίνονται και 
εισαγωγές νεφροπαθών που πρόκειται να χειρουργηθούν για αρτηριοφλεβική 
παράκαµψη. 
Κατά την περίοδο  της έρευνας, το νοσηλευτικό  προσωπικό της 
κλινικής αποτελούνταν από 15 νοσηλευτές Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 2 
νοσηλευτές ∆ιετούς Εκπαίδευσης και 1 νοσηλευτή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 
Το ιατρικό προσωπικό αποτελούνταν από 4 µέλη ∆.Ε.Π., 6 ειδικούς ιατρούς του 
Ε.Σ.Υ. και δύο ειδικευόµενους. 
 
 
4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
4.1. Μέθοδος και Στοιχεία 
 
Η ανάλυση κόστους της µεταµόσχευσης νεφρού, πραγµατοποιήθηκε 
στην κλινική µεταµοσχεύσεων του Ιπποκρατείου Νοσοκοµείου στη 
Θεσσαλονίκη, από τον Ιανουάριο ως τον ∆εκέµβριο του 2006. Στη µελέτη αυτή 
χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από τις µεταµοσχεύσεις νεφρού κατά το έτος 2006 
και  τα κόστη υπολογίστηκαν από την προοπτική του παρόχου υπηρεσιών 
υγείας. 
 Συγκεκριµένα, τα κόστη που συµπεριελήφθησαν στη µελέτη 
αφορούσαν: 
- το κόστος της φαρµακευτικής αγωγής 
- το κόστος των ιατρικών εξετάσεων 
- το κόστος των υλικών της χειρουργικής επέµβασης και 
- το κόστος του ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού. 
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Όλα τα κόστη υπολογίστηκαν από την ηµέρα εισαγωγής των ασθενών 
έως την ηµέρα που έλαβαν το εξιτήριό τους. Στο κόστος τη µεταµόσχευσης 
νεφρού  από ζώντα δότη  υπολογίστηκε και το αντίστοιχο κόστος νοσηλείας του 
δότη. 
Επίσης, συλλέχθηκαν στοιχεία για τις ηµέρες νοσηλείας όλων των 
ασθενών της κλινικής. Θα πρέπει να τονισθεί  ότι στη µονάδα µεταµοσχεύσεων, 
εκτός από τους ασθενείς που υποβλήθησαν σε  µεταµόσχευση νεφρού 
νοσηλεύονται και ασθενείς µε µεταµόσχευση ήπατος, µεταµοσχευµένοι µε άλλα 
χειρουργικά προβλήµατα, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αρτηριοφλεβικές 
αναστοµώσεις, ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό επιφορτίζεται και µε την 
νοσηλεία της ενδοκρινολογικής κλινικής που βρίσκεται στον ίδιο χώρο. 
 
4.2. Υπολογισµός Κόστους 
Για τον υπολογισµό του κόστους, τα περιστατικά διαχωρίστηκαν σε 
δύο κατηγορίες ασθενών, τους µεταµοσχευµένους µε µόσχευµα από ζώντα 
δότη και από πτωµατικό δότη. Στο κόστος της µεταµόσχευσης από ζώντα δότη 
συνυπολογίστηκε και το κόστος νοσηλείας του δότη. Οι µεταµοσχευµένοι από 
ζώντα δότη για λόγους προστασίας προσωπικών δεδοµένων και ιατρικού 
απορρήτου πήραν τον κωδικό Ζ µε αύξοντα αριθµό Ζ1 έως Ζ20. Οµοίως, έγινε 
κωδικοποίηση των µεταµοσχευµένων ασθενών µε πτωµατικό µόσχευµα µε 
αύξοντα αριθµό Π1 έως Π41. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε για κάθε ασθενή και 
των δύο κατηγοριών, το κόστος της φαρµακευτικής αγωγής και των ιατρικών 
εξετάσεων, το κόστος από τη µισθοδοσία του προσωπικού και το κόστος της 
χειρουργικής επέµβασης. 
 
4.2.1. Κόστος Φαρµακευτικής Αγωγής 
Το κόστος της φαρµακευτικής αγωγής προκύπτει από το γινόµενο της 
συνολικής ποσότητας κάθε φαρµάκου που χορηγήθηκε και της αντίστοιχης 
τιµής του. 
 
Κόστος Φ.Α = Ποσότητα x Τιµή Μονάδος 
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Για τον υπολογισµό του κόστους της φαρµακευτικής αγωγής έγινε 
καταγραφή όλων των φαρµάκων και των ποσοτήτων που χορηγήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της νοσηλείας κάθε ασθενούς, όπως προκύπτει  από τους ιατρικούς 
φακέλους. Η τιµή ανά µονάδα παρασκευάσµατος προσδιορίστηκε από τους 
τιµοκαταλόγους που τηρούνται στο φαρµακείο του νοσοκοµείου και αφορούσαν 
τις τιµές που ίσχυαν κατά τη σχετική περίοδο της µελέτης. Με αυτό τον τρόπο, 
συµπεριελήφθησαν στο κόστος και τα φάρµακα, τα οποία περιλαµβάνονται στο 
κλειστό νοσήλειο. 
Η φαρµακευτική αγωγή για λόγους καλύτερης µελέτης και διερεύνησης 
τυχόν κέντρων κόστους, διαχωρίστηκε σε τρεις κατηγορίες:  
 Ανοσοκατασταλτικά ρουτίνας (κορτιζόνη, κυκλοσπορίνη, 
everolimus  κ.α.) 
 Φάρµακα κατά της οξείας απόρριψης (basiliximab, 
daclizumab, ATG, ALG) και 
 Λοιπά φάρµακα (αντιβιώσεις, αντιυπερτασικά κ.α.) 
Στο παράρτηµα 1, παρατίθενται τα στοιχεία από την καταγραφή όλων 
των φαρµάκων που χορηγήθηκαν  ανά ασθενή, οι αντίστοιχες ποσότητες και η 
τιµή µονάδος. Από τα παραπάνω στοιχεία, υπολογίστηκε  το κόστος της κάθε 
κατηγορίας της φαρµακευτικής αγωγής ανά ασθενή. 
 
4.2.2.  Κόστος Ιατρικών Εξετάσεων  
Οι ιατρικές εξετάσεις περιλαµβάνουν παρεµβάσεις και εξετάσεις που 
διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας των ασθενών, όπως: 
 Βιοψίες του µοσχεύµατος 
 Απεικονιστικές εξετάσεις (ακτινογραφίες, αξονικές και 
µαγνητικές τοµογραφίες, υπέρηχους, νεφρόγραµµα κ.α.) 
 Εξετάσεις αίµατος (γενική αίµατος, βιοχηµικός και πηκτικός 
έλεγχος, έλεγχος επιπέδων, καλλιέργειες αίµατος κ.α.)  
 Εξετάσεις ούρων (γενική και συλλογή ούρων, καλλιέργειες 
ούρων)  και 
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 Αιµοκάθαρση 
 
Στο κόστος των ιατρικών εξετάσεων δεν συµπεριελήφθηκε το κόστος 
του προµεταµοσχευτικού ελέγχου, καθώς ο έλεγχος γίνεται πριν την εισαγωγή 
του ασθενή. 
Το κόστος των ιατρικών εξετάσεων (βιοψίες, απεικονιστικές εξετάσεις 
και εξετάσεις αίµατος και ούρων) προσδιορίστηκε πολλαπλασιάζοντας την 
ποσότητα κάθε είδους εξέτασης µε την αντίστοιχη τιµή. 
 
Κόστος Ι.Ε = Ποσότητα x Τιµή Μονάδος  
 
 
 Οι ποσότητες της κάθε εξέτασης που διενεργήθηκε προσδιορίσθηκαν 
από τους ιατρικούς φακέλους, όπου γίνεται η καταγραφή των αποτελεσµάτων 
από το ιατρικό προσωπικό. Η αντίστοιχη τιµή της εκάστοτε εξέτασης 
αναζητήθηκε στο γραφείο κίνησης του νοσοκοµείου, το οποίο έχει τα στοιχεία 
µε το ύψος των χρεώσεων για κάθε εξέταση. Στο παράρτηµα 2, παρατίθενται 
όλες οι εξετάσεις που διενεργήθηκαν ανά ασθενή και οι αντίστοιχες τιµές τους, 
καθώς και το σχετικό κόστος που προέκυψε.  
Το κόστος της αιµοκάθαρσης προσδιορίστηκε σε  240€, όπως 
προέκυψε από µελέτη των Νιάκα και Κοντοδηµόπουλου [34]. 
 
4.2.3. Κόστος Χειρουργικής Επέµβασης 
Το κόστος της χειρουργικής επέµβασης περιλαµβάνει το κόστος των 
αναλωσίµων υλικών που χρησιµοποιήθηκαν  στο χειρουργείο και το κόστος 
από τη µισθοδοσία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Σε περίπτωση 
µεταµόσχευσης νεφρού από ζώντα δότη,  περιλαµβάνεται και το κόστος για την 
επέµβαση του δότη. 
Το κόστος των αναλωσίµων που χρησιµοποιήθηκαν κατά την 
διάρκεια της χειρουργικής επέµβασης, υπολογίστηκε µε βάση κυρίως  τα 
υπάρχοντα πρωτόκολλα υλικών  που ισχύουν στο χειρουργείο, καθώς επίσης 
και από  τις καταγραφές στους  ιατρικούς φακέλους, πολλαπλασιάζοντας την 
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τιµή ανά µονάδα µε την αντίστοιχη ποσότητα. Έτσι, υπολογίστηκε ένα ενιαίο 
κόστος επέµβασης για κάθε περιστατικό, καθώς δεν γίνεται καταγραφή των 
υλικών που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια της επέµβασης. Οι τιµές των 
αναλωσίµων προέκυψαν από στοιχεία του γραφείου προµηθειών του 
νοσοκοµείου. Στο παράρτηµα 3, παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισµού των 
παραπάνω δεδοµένων. 
Τα στοιχεία σχετικά µε τη µισθοδοσία του προσωπικού προήλθαν από 
το γραφείο µισθοδοσίας του νοσοκοµείου και αφορούσε τις απολαβές τους το 
αντίστοιχο χρονικό διάστηµα της µελέτης. 
Το κόστος από τη µισθοδοσία του προσωπικού του χειρουργείου 
(αναισθησιολόγοι, νοσηλευτές χειρουργείου) αντιµετωπίστηκε ως µεταβλητό 
κόστος, αφού το συγκεκριµένο προσωπικό δεν απασχολείται αποκλειστικά και 
σε καθηµερινή βάση µε τις µεταµοσχεύσεις νεφρού, αλλά µόνο εφόσον 
τυγχάνει τέτοια επέµβαση. Εποµένως, έγινε υπολογισµός του µέσου 
ηµεροµισθίου για τους ιατρούς και τους νοσηλευτές που εµπλέκονται στην 
επέµβαση. Προτιµήθηκε ο υπολογισµός του µέσου ηµεροµισθίου, διότι δεν 
ήταν δυνατό να ανεβρεθούν τα συγκεκριµένα άτοµα που συµµετείχαν σε κάθε 
µεταµόσχευση, λόγω µη καταγραφής τους σε κάποια έντυπα του ιατρικού 
φακέλου. Έτσι, το µέσο ηµεροµίσθιο υπολογίστηκε ως ο µέσος όρος των 
ετήσιων απολαβών του ιατρικού (οι ειδικοί ιατροί υπολογίστηκαν ξεχωριστά 
από τους ειδικευόµενους) και νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζονται στο 
χειρουργείο, δια 360 ηµέρες. 
 
Μέσο Ηµεροµίσθιο = Μ.Ο Ετήσιων Απολαβών / 360 Ηµέρες 
 
 
 Από στοιχεία που συλλέχθηκαν από συνέντευξη µε το προσωπικό του 
χειρουργείου, προσδιορίστηκε ο αριθµός και η σύνθεση του προσωπικού για 
κάθε είδος µεταµόσχευσης, δηλαδή από ζώντα ή πτωµατικό δότη. Το τελικό 
κόστος σε κάθε επέµβαση από τη µισθοδοσία του προσωπικού του 
χειρουργείου, υπολογίστηκε από το γινόµενο του αριθµού κάθε κατηγορίας 
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εργαζοµένων που συµµετείχαν (ιατροί - νοσηλευτές) µε το αντίστοιχο µέσο 
ηµεροµίσθιο. 
 
Κόστος Προσωπικού = Αριθµός Ιατρών * Μέσο Ηµεροµίσθιο + 
Αριθµός Νοσ/τών * Μέσο Ηµεροµίσθιο 
 
 
Στο παράρτηµα 4, παρουσιάζονται τα δεδοµένα και οι υπολογισµοί για 
τον προσδιορισµό του παραπάνω κόστους και το συνολικό κόστος του 
χειρουργείου για τις µεταµοσχεύσεις µε το ζώντα και τον πτωµατικό δότη. 
 
4.2.4. Κόστος Μισθοδοσίας Προσωπικού 
Το κόστος που προκύπτει από τους µισθούς του προσωπικού 
χωρίστηκε σε δύο κατηγορίες σε σταθερό και µεταβλητό. Το σταθερό κόστος 
περιλαµβάνει τους µισθούς του ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού 
προσωπικού που βρίσκεται µόνιµα στην κλινική και το οποίο δεν επηρεάζεται 
από τον αριθµό των επεµβάσεων. Το µεταβλητό κόστος, όπως αναφέρθηκε, 
αφορά το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται στο 
χειρουργείο, το οποίο επηρεάζεται από τον αριθµό των επεµβάσεων και 
υπολογίστηκε µε βάση τη µέση ηµερήσια αποζηµίωση των εµπλεκόµενων 
εργαζοµένων.  
Το σταθερό κόστος υπολογίστηκε ανά ηµέρα νοσηλείας των ασθενών, 
καθώς στην Κλινική Μεταµοσχεύσεων νοσηλεύονται και περιστατικά τα οποία 
δεν έχουν σχέση µε την µεταµόσχευση νεφρού, απασχολούν όµως το 
προσωπικό της κλινικής. Εποµένως, για να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερος 
και πιο αντικειµενικός  ο υπολογισµός του κόστους της µισθοδοσίας, ήταν 
απαραίτητο να διαχωριστούν οι ασθενείς µε µεταµόσχευση νεφρού από τους 
υπόλοιπους και για αυτό προτιµήθηκε η αντιστοίχιση του κόστους ανά ηµέρα 
νοσηλείας. 
Οι ηµέρες νοσηλείας τόσο των µεταµοσχευµένων ασθενών όσο και 
των υπολοίπων υπολογίστηκαν από τα σχετικά αρχεία που τηρούνται στην 
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κλινική. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε το σύνολο των αποδοχών του 
προσωπικού της κλινικής, το οποίο διαιρέθηκε µε το σύνολο των ηµερών 
νοσηλείας όλων των ασθενών της κλινικής, που νοσηλεύθηκαν το χρονικό 
διάστηµα της µελέτης, για να βρεθεί το κόστος ανά ηµέρα νοσηλείας. Με βάση 
αυτό το κόστος, υπολογίστηκε το κόστος ανά ηµέρα νοσηλείας των 
µεταµοσχευµένων ασθενών, πολλαπλασιάζοντάς το µε τις αντίστοιχες ηµέρες 
νοσηλείας του κάθε ασθενή. 
Ηµερήσιο Κόστος Προσωπικού = Ετήσιες Αποδοχές / Ηµέρες Νοσηλείας 
 
 Στο παράρτηµα 5, παρατίθενται τα στοιχεία και ο υπολογισµός του 
παραπάνω κόστους. Οι απολαβές του προσωπικού περιλαµβάνουν τον βασικό 
µισθό, τα επιδόµατα, τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόµενου και του 
εργοδότη και την αποζηµίωση εφηµεριών. Όσον αφορά στις απολαβές των 
µελών ∆.Ε.Π, αυτές που επιβαρύνουν το νοσοκοµείο είναι οι αποζηµιώσεις από 
τις εφηµερίες και τις ασφαλιστικές εισφορές, ενώ οι απολαβές από τα 
απογευµατινά εξωτερικά ιατρεία δεν συνυπολογίστηκαν, καθώς αυτές 
επιβαρύνουν τον εξεταζόµενο ασθενή και όχι το νοσοκοµείο. 
 
 
5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Συνολικά το 2006 πραγµατοποιήθηκαν στη Μονάδα Μεταµοσχεύσεων 
του Ιπποκρατείου 65 µεταµοσχεύσεις νεφρού, εκ των οποίων 21  αφορούσαν 
µοσχεύµατα από ζώντα δότη και 44 από πτωµατικό δότη.  
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 Γράφηµα 1: Κατανοµή ανά είδος µεταµόσχευσης 
67%
33%
ΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ∆ΟΤΗΣ
ΖΩΝΤΑΣ ∆ΟΤΗΣ
 
Από το σύνολο των µεταµοσχευθέντων, 33 ήταν γυναίκες και 28 
άνδρες.  
   Γράφηµα 2: Κατανοµή ανά φύλο  
54%
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ
 
 
Η µέση διάρκεια νοσηλείας για µεταµόσχευση µε ζώντα δότη είναι για 
τον µεν λήπτη 18,5 ηµέρες και για το δότη 6,6 ηµέρες και µε πτωµατικό 
µόσχευµα 24,3 ηµέρες (Πίνακας 2). Στη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία 
από 61 ασθενείς (ποσοστό 94%). Από τα περιστατικά που δεν 
συµπεριελήφθησαν στην έρευνα, τα τρία αφορούσαν σε µεταµοσχεύσεις µε 
πτωµατικό µόσχευµα και ένα περιστατικό σε µόσχευµα από ζώντα δότη. Τα 
περιστατικά αυτά αποκλείστηκαν, λόγω αδυναµίας συγκέντρωσης όλων των 
απαραίτητων στοιχείων για τον υπολογισµό του κόστους νοσηλείας τους. 
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Πίνακας 2: Στοιχεία µεταµοσχεύσεων κλινικής Α.Π.Θ. (2006) 
Στοιχείο Πτωµατικός δότης Ζώντας δότης 
(Λήπτης-∆ότης) 
Ασθενείς (Ν) 44 21 
Μέση διάρκεια νοσηλείας (ηµέρες) 24,3 25,2 
 
Το µέσο κόστος της µεταµόσχευσης νεφρού ανά ασθενή είναι 12567€. 
Το µέσο κόστος της µεταµόσχευσης από ζώντα δότη και πτωµατικό µόσχευµα 
είναι αντίστοιχα 12400€ και 12656€. Η διαφορά των δύο επεµβάσεων είναι 
πολύ µικρή λόγω του ότι στη µεταµόσχευση από ζώντα δότη περιλαµβάνεται η 
επέµβαση και η νοσηλεία του δότη, η οποία αυξάνει το κόστος. 
 Το µέσο κόστος της χειρουργικής επέµβασης είναι 2320€ και 2810€ 
για πτωµατικό και ζώντα δότη αντίστοιχα. Στο διεγχειρητικό κόστος δεν 
περιλαµβάνεται το κόστος από τους µισθούς των συµµετεχόντων ιατρών / 
χειρουργών, το οποίο υπολογίστηκε ως σταθερό κόστος ανά ηµέρα νοσηλείας, 
κατά τον υπολογισµό του κόστους από µισθούς του προσωπικού. Το  
διεγχειρητικό κόστος για την µεταµόσχευση µε πτωµατικό δότη αποτελεί το 
18,33% το συνολικού κόστους και στη µεταµόσχευση µε ζώντα δότη το κόστος 
αντίστοιχα είναι το 22,66% (Πίνακας 3). 
 
Πίνακας 3: Μέσο κόστος µεταµόσχευσης ανά ασθενή (€) 
 
Κόστος µε πτωµατικό δότη % Κόστος µε ζώντα δότη % 
Επέµβαση 2320€ 18,33 2810€ 22,75 
Φαρµακευτική 
αγωγή 
3068€ 24,24 2380€ 19,27 
Εξετάσεις-
Αιµοκάθαρση 
1821€ 14,4 1472€ 11,91 
Προσωπικό 5446€ 43 5649€ 45,74 
ΣΥΝΟΛΟ 12656€ (SD 3356) 99,9 12349€ (SD 1829) 99,7 
 
Το µέσο κόστος της φαρµακευτικής αγωγής σε µεταµόσχευση µε 
πτωµατικό δότη είναι 3068€ και αποτελεί το 24,24% του συνολικού κόστους και 
µε ζώντα δότη 2380€, το οποίο αποτελεί το 19,27% του συνόλου του κόστους 
νοσηλείας. Αναλυτικά στη µεταµόσχευση µε πτωµατικό δότη τα 
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ανοσοκατασταλτικά ρουτίνας (κορτιζόνη, κυκλοσπορίνη κ.α.) αποτελούν το 
8,3% του συνόλου της φαρµακευτικής αγωγής, τα φάρµακα για οξεία απόρριψη 
το 62,7% και τα υπόλοιπα φάρµακα το 29%. Ανάλογα είναι και τα 
αποτελέσµατα της φαρµακευτικής αγωγής στη µεταµόσχευση από ζώντα δότη, 
όπου το ανοσοκατασταλτικά ρουτίνας αποτελούν το 11,7% του κόστους της 
φαρµακευτικής αγωγής, τα φάρµακα για οξεία απόρριψη το 59% και τα 
υπόλοιπα φάρµακα το 29,2% (Πίνακας 4).  
 
Πίνακας 4: Κόστος φαρµακευτικής αγωγής  (€) 
 
Το µέσο κόστος των αιµατολογικών και απεικονιστικών εξετάσεων σε 
µεταµόσχευση µε πτωµατικό δότη είναι 1821€ και σε ζώντα δότη 1472€ και 
αποτελούν το 14,4% και το 11,9% του συνολικού κόστος αντίστοιχα. Στην 
κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνεται και το κόστος που προέκυψε από υποβολή 
ορισµένων ασθενών σε αιµοκάθαρση µετά την χειρουργική επέµβαση (Πίνακας 
3). 
Το µέσο κόστος του προσωπικού ανά  ασθενή για την µεταµόσχευση 
µε πτωµατικό δότη είναι 5440€ και αποτελεί το 43% του συνολικού κόστους και 
για την µεταµόσχευση µε ζώντα δότη το µέσο κόστος είναι  5649€ που αποτελεί 
το 45,56% του συνολικού κόστους (Πίνακας 3). 
 
 
 
 
 
 
Φάρµακα Πτωµατικός δότης  
 Μ.Ο (SD) 
% Ζώντας δότης  
Μ.Ο (SD) 
% 
Ανοσοκατασταλτικά ρουτίνας 260 (223) 8,4 276 (210,55) 11,59 
Αντιαπορριπτική αγωγή 1925 (1014) 62,7 1390(1123,3) 58,4 
Λοιπά φάρµακα 883 (1478) 28,7 714 (511,16) 30 
ΣΥΝΟΛΟ 3068 99 2380 99,9 
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6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
Η στατιστική ανάλυση έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS 15. 
Τα συνολικά κόστη µεταµοσχεύσεων µε πτωµατικό και ζώντα δότη  
ακολουθούν την κανονική κατανοµή µε το τεστ Kolmogorov-Smirvov. 
  
 
 
Πίνακας 5 : Έλεγχος κανονικότητας  
  
 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
Συνολικό κόστος µε 
πτωµατικό δότη 
Συνολικό κόστος µε 
ζώντα δότη  
N 41 20 
Normal Parameters(a,b) Mean 12656,3077 12349,3148 
  Std. Deviation 3356,96154 1829,21524 
Most Extreme 
Differences 
Absolute 
,078 ,114 
  Positive ,073 ,065 
  Negative 
-,078 -,114 
Kolmogorov-Smirnov Z ,499 ,508 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,964 ,958 
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
 
Εφόσον τα συνολικά κόστη ακολουθούν την κανονική κατανοµή µπορεί 
να γίνει παραµετρικός έλεγχος των µέσων (t-test) για να διαπιστωθεί τυχόν 
σχέση κόστους και είδους µεταµόσχευσης. 
Από το Levene test προκύπτει ότι υπάρχει ισότητα στη διακύµανση 
των τιµών. Από τον έλεγχο των µέσων µε το  t-test, απορρίπτουµε την µηδενική 
υπόθεση ότι οι µέσοι δεν διαφέρουν, άρα υπάρχει σχέση του κόστους µε το αν 
η µεταµόσχευση είναι από πτωµατικό ή ζώντα δότη (Πίνακας 6). 
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 Πίνακας 6: Έλεγχος µέσων, t-test  
  
  
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  
  F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  
         Lower Upper 
Κόστος 
Μεταµόσχε
υσης 
Equal 
variances 
assumed 
5,78 ,19 ,38 59 ,70 306,99 805,3 -1304,41 1918,39 
  Equal 
variances 
not 
assumed 
 
 
    ,462 58,15 ,64 306,99 664,95 -1023,98 1637,96 
 
 
Στον έλεγχο συσχέτισης του χρόνου νοσηλείας µε το κόστος µε το 
συντελεστή Pearson, προκύπτει ότι υπάρχει έντονη γραµµική σχέση των δύο 
µεταβλητών και στα δύο είδη µεταµοσχεύσεων στο διάστηµα εµπιστοσύνης 
0,01 (Πίνακες 7,8). 
 
 
  Πίνακας 7: Συσχέτιση κόστους-χρόνου νοσηλείας µε ζώντα δότη 
 
    ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ  ΖΩΝΤΑ 
∆ΟΤΗ 
Pearson Correlation 
1 ,650** 
  Sig. (2-tailed)  ,002 
  N 20 20 
ΧΡΟΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Pearson Correlation ,650** 1 
  Sig. (2-tailed) ,002  
  N 20 20 
Ο διπλός αστερίσκος (**) υποδηλώνει στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 0,01. 
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Πίνακας 8: Συσχέτιση κόστους-χρόνου νοσηλείας µε πτωµατικό µόσχευµα 
 
Ο διπλός αστερίσκος ** υποδηλώνει στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 0,01. 
 
 
 
7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η µεταµόσχευση νεφρού έχει αναγνωριστεί ως θεραπεία εκλογής 
για την τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια, τόσο από κλινική όσο και από 
οικονοµική άποψη. Παρά  τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από την 
µεταµόσχευση νεφρού, παραµένει µια πολυέξοδη θεραπεία της οποίας το 
κόστος δεν έχει προσδιοριστεί µε ακρίβεια στη Ελλάδα. Η πάγια αποζηµίωση 
των νοσοκοµείων από τα ασφαλιστικά ταµεία  για τη µεταµόσχευση νεφρού 
φαίνεται να µην ανταποκρίνεται στο πραγµατικό κόστος της επέµβασης και  
καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι αλµατώδεις, τα κόστη αυξάνονται 
δραµατικά και το νοσοκοµείο στερείται ολοένα και περισσότερους πόρους. 
Οι µεταµοσχεύσεις στην Ελλάδα διενεργούνται αποκλειστικά  σε 
δηµόσια κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας και το κόστος επιβαρύνει 
τους ασφαλιστικούς φορείς. Τα νοσοκοµεία αποζηµιώνονται µε ένα σταθερό 
ποσό από τα ασφαλιστικά ταµεία για κάθε µεταµόσχευση, ανεξάρτητα από τα 
έξοδα που έχουν πραγµατοποιηθεί και το χρόνο παραµονής του ασθενούς στο 
νοσοκοµείο. Έτσι, για τη µεταµόσχευση νεφρού το νοσοκοµείο εισπράττει, 
σύµφωνα µε το γραφείο κίνησης του Ιπποκρατείου  Νοσοκοµείου 
   
ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΠΤΩΜΑΤΙΚΟ ∆ΟΤΗ 
Pearson Correlation 
1 ,602** 
  Sig. (1-tailed)  ,000 
  N 41 41 
ΧΡΟΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Pearson Correlation ,602** 1 
  Sig. (1-tailed) ,000  
  N 41 41 
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Θεσσαλονίκης, 7336,78€ ποσό το οποίο συγκρινόµενο µε το κόστος της 
πτωµατικής µεταµόσχευσης είναι κατά 40% χαµηλότερο. Εποµένως, είναι 
απαραίτητο να διερευνηθεί η δυνατότητα πιο ρεαλιστικής αποζηµίωσης των 
νοσοκοµείων, ώστε να εξασφαλίζεται και η αποτελεσµατικότερη νοσηλεία των 
ασθενών. 
Κατά την παρούσα µελέτη για τον υπολογισµό των διαγνωστικών 
εξετάσεων χρησιµοποιήθηκαν οι  τιµές που χρεώνει το νοσοκοµείο τα 
ασφαλιστικά ταµεία ή τους ανασφάλιστους. Οι τιµές αυτές δεν προέρχονται από 
κάποια διαδικασία κοστολόγησης, αλλά καθορίζονται κεντρικά αναλόγως την 
πολιτική υγείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα κόστη να µην αντανακλούν την 
πραγµατικότητα, δυσχεραίνοντας έτσι την κοστολόγηση πολλών διεργασιών 
του νοσοκοµείου, το οποίο τελικά επιβαρύνεται µε ελλείµµατα.  
Το µεγαλύτερο ποσοστό του κόστους και στα δύο είδη 
µεταµόσχευσης καταλαµβάνουν οι µισθοί του προσωπικού που είναι περίπου 
το 45% του κόστους. Μείωση αυτού του κόστους ανά ασθενή µπορεί να 
επιτευχθεί  µε την αύξηση της δυναµικότητας της κλινικής και των 
µεταµοσχεύσεων που πραγµατοποιούνται. Η προώθηση των µεταµοσχεύσεων 
νεφρού απαιτεί οικονοµική και πολιτική υποστήριξη. Ευρεία εφαρµογή 
προγραµµάτων για τη δωρεά οργάνων, εκπαίδευση συντονιστών των 
οργανισµών µεταµοσχεύσεων και υιοθέτηση ενός θετικού πνεύµατος για την 
ιδέα της µεταµόσχευσης απαιτεί τη δηµόσια χρηµατοδότηση. Άλλωστε έχει 
αποδειχθεί ότι τέτοιες ενέργειες είναι πιο αποδοτικές από ιατρικές παρεµβάσεις, 
όπως η αιµοκάθαρση. 
Σηµαντικό επίσης είναι, στις πτωµατικές µεταµοσχεύσεις, και το 
κόστος από την φαρµακευτική αγωγή, που οφείλεται κυρίως στη χρήση  
φαρµάκων για οξεία απόρριψη. Η µικρότερου βαθµού ιστοσυµβατότητα από τα 
µοσχεύµατα από ζώντα δότη, οι λιγότερο ελεγχόµενες συνθήκες λήψης και 
µεταφοράς του µοσχεύµατος, κάνουν τη χρήση τέτοιων φαρµάκων 
περισσότερο συχνή από ότι στις µεταµοσχεύσεις από ζώντα δότη. Ίσως,  η 
ενδεχόµενη αύξηση των διαθέσιµων µοσχευµάτων να οδηγήσει και σε 
καλύτερη διαλογή τους, µε αποτέλεσµα λιγότερα συµβάµµατα απόρριψης, αλλά 
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και σε µείωση της τιµής των φαρµάκων, λόγω αύξησης του αριθµού των 
ασθενών και ευρύτερης χρήσης τους. 
 
 
8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από την παρούσα µελέτη προκύπτει ότι δεν υπάρχει σηµαντική 
διαφορά στο κόστος µεταξύ της µεταµόσχευσης µε πτωµατικό δότη (12649€) 
και ζώντα (12400€), λόγω της νοσηλείας στο νοσοκοµείο του ζώντα δότη. 
Επιπλέον, οι µισθοί του προσωπικού αποτελούν το κυριότερο κέντρο κόστους 
και στα δύο είδη µεταµόσχευσης, καταλαµβάνοντας το 45% περίπου του 
κόστους της µεταµόσχευσης. Αντίθετα, υπάρχει διαφορά στο δεύτερο 
µεγαλύτερο κόστος, το οποίο για τις πτωµατικές µεταµοσχεύσεις είναι το 
κόστος των φαρµάκων για την οξεία απόρριψη σε ποσοστό 24,25%, ενώ στις 
µεταµοσχεύσεις από ζώντα δότη το δεύτερο σηµαντικό κόστος αποτελεί η 
χειρουργική επέµβαση σε ποσοστό 22,66%. 
Η στατιστική ανάλυση δείχνει έντονη συσχέτιση του κόστους της 
µεταµόσχευσης µε το χρόνο νοσηλείας των ασθενών και ότι υπάρχει σχέση 
µεταξύ του είδους της µεταµόσχευσης µε το κόστος. 
Τέλος, προκύπτει ότι υπάρχει µεγάλη απόκλιση µεταξύ της 
αποζηµίωσης που λαµβάνει το νοσοκοµείο και του κόστους της µεταµόσχευσης 
της παρούσας έρευνας, η οποία είναι της τάξης του 40%. ∆ηλαδή, το 
πραγµατικό κόστος της µεταµόσχευσης νεφρού είναι πολύ µεγαλύτερο από το 
ποσό, µε το οποίο αποζηµιώνουν τα ασφαλιστικά ταµεία τα νοσοκοµεία, 
γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ακριβέστερη κοστολόγηση των 
υπηρεσιών υγείας.  
Εποµένως, θα πρέπει να κοστολογηθούν οι υπηρεσίες υγείας  τόσο 
για να ενηµερωθούν οι αρµόδιοι φορείς για το πραγµατικό κόστος τους, έτσι 
ώστε να γίνεται ακριβής προϋπολογισµός των αναγκών των νοσηλευτικών 
ιδρυµάτων και ορθολογικότερη κατανοµή των πόρων για την υγεία, όσο και για 
να επανεκτιµηθούν οι αποζηµιώσεις των ασφαλιστικών ταµείων και να µην 
δηµιουργούνται ελλείµµατα στον προϋπολογισµό των νοσοκοµείων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΖΩΝΤΑ ∆ΟΤΗ 
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
Z1 
   
MEDROL 16 11 0,15 1,65 
NEORAL 100 3 2,09 6,27 
NEORAL 50 2 1,1 2,2 
SOLUMEDROL 
500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 
125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ 
  
22,72 
Z2  
   
CERTICAN 26 13,19 342,94 
MEDROL 16 13 0,15 1,95 
NEORAL 100 13 2,09 27,17 
NEORAL 50 13 1,1 14,3 
SOLUMEDROL 
500 1 5,39 5,39 
SOLUMEDROL 
125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ 
  
393,57 
Z3 
   
CERTICAN 26 13,19 342,94 
MEDROL 16 15 0,15 2,25 
NEORAL 100 12 2,09 25,08 
SOLUMEDROL 
500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 
125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ 
  
382,87 
Z4 
   
MEDROL 16 2 0,15 0,3 
NEORAL 100 13 2,09 27,17 
NEORAL 50 15 1,1 16,5 
SOLUMEDROL 
125 9 1,82 16,38 
ΣΥΝΟΛΟ   60,35 
Z5 
   
MEDROL 16 13 0,15 1,95 
NEORAL 100 14 2,09 29,26 
NEORAL 50 5 1,1 5,5 
SOLUMEDROL 
500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 
125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ 
  
49,31 
Z6 
   
CELLCEPT 24 1,15 27,6 
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MEDROL 16 19 0,15 2,85 
SOLUMEDROL 
500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 
125 1 1,82 1,82 
NEORAL 100 46 2,09 96,14 
NEORAL 50 13 1,1 14,3 
CERTICAN 26 13,19 342,94 
ΣΥΝΟΛΟ 
  
496,43 
Z7 
   
SOLUMEDROL 
500 6 5,39 32,34 
SOLUMEDROL 
125 6 1,82 10,92 
CELLCEPT 30 1,15 34,5 
MEDROL 16 13 0,15 1,95 
NEORAL 100 70 2,09 146,3 
ΣΥΝΟΛΟ   226,01 
Z8 
   
CELLCEPT 30 1,15 34,5 
MEDROL 16 18 0,15 2,7 
NEORAL 100 38 2,09 79,42 
SOLUMEDROL 
500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 
125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ 
  
129,22 
Z9 
   
CERTICAN 28 13,19 369,32 
MEDROL 16 11 0,15 1,65 
SOLUMEDROL 
500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 
125 1 1,82 1,82 
NEORAL 100 25 2,09 52,25 
NEORAL 50 1 1,1 1,1 
ΣΥΝΟΛΟ 
  
436,92 
Z10 
   
NEORAL 100 31 2,09 64,79 
NEORAL 50 1 1,1 1,1 
SOLUMEDROL 
500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 
125 1 1,82 1,82 
MEDROL 16 10 0,15 1,5 
ΣΥΝΟΛΟ 
  
79,99 
Z11 
   
CELLCEPT 7 2,3 16,1 
MEDROL 16 8 0,15 1,2 
NEORAL 50 23 1,1 25,3 
NEORAL 100 4 2,09 8,36 
SOLUMEDROL 4 5,39 21,56 
 38 
500 
CERTICAN 2 5,79 11,58 
ΣΥΝΟΛΟ 
  
84,1 
Z12 
   
CERTICAN 26 13,19 342,94 
MEDROL 16 13 0,15 1,95 
NEORAL 100 42 2,09 87,78 
SOLUMEDROL 
500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 
125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ 
  
445,27 
Z13 
   
MEDROL 16 17 0,15 2,55 
SOLUMEDROL 
500 4 5,39 21,56 
CERTICAN  42 13,19 553,98 
ΝEORAL 50 19 1,1 20,9 
NEORAL 100 18 2,09 37,62 
ΣΥΝΟΛΟ 
  
636,61 
Z14 
   
CELLCEPT 56 1,5 84 
CERTICAN  39 13,19 514,41 
MEDROL 16 45 0,15 6,75 
NEORAL 100 38 2,09 79,42 
SOLUMEDROL 
500 8 5,39 43,12 
SOLUMEDROL 
125 2 1,82 3,64 
ΣΥΝΟΛΟ 
  
731,34 
Z15 
   
CELLCEPT 26 1,15 29,9 
MEDROL 16 12 0,15 1,8 
SOLUMEDROL 
500 1 1,82 1,82 
SOLUMEDROL 
125 1 1,58 1,58 
NEORAL 100 38 2,09 79,42 
ΣΥΝΟΛΟ 
  
114,52 
Z16 
   
CELLCEPT 26 1,15 29,9 
MEDROL 16 26 0,15 3,9 
NEORAL 100 42 2,09 87,78 
SOLUMEDROL 
500 1 5,39 5,39 
SOLUMEDROL 
125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ 
  
128,79 
Ζ17 
   
CELLCEPT 21 1,15 24,15 
MEDROL 16 21 0,15 3,15 
SOLUMEDROL 2 5,39 10,78 
 39 
500 
SOLUMEDROL 
125 1 1,82 1,82 
NEORAL 100 45 2,09 94,05 
NEORAL 50 13 1,1 14,3 
CERTICAN 26 13,19 342,94 
ΣΥΝΟΛΟ 
  
491,19 
Z18 
   
SOLUMEDROL 
500 5 5,39 26,95 
SOLUMEDROL 
125 7 1,82 12,74 
CELLCEPT 30 1,15 34,5 
CERTICAN 7 13,19 92,33 
MEDROL 16 29 0,15 4,35 
NEORAL 100 42 2,09 87,78 
ΣΥΝΟΛΟ 
  
258,65 
Z19 
   
CERTICAN 10 13,19 131,9 
MEDROL 16 16 0,15 2,4 
NEORAL 100 16 2,09 33,44 
NEORAL 50 15 1,1 16,5 
SOLUMEDROL 
500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 
125 2 1,82 3,64 
ΣΥΝΟΛΟ 
  
198,66 
Z20 
   
CELLCEPT 30 1,15 34,5 
MEDROL 16 15 0,15 2,25 
SOLUMEDROL 
500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 
125 1 1,82 1,82 
NEORAL 100 50 2,09 104,5 
ΣΥΝΟΛΟ 
  
153,85 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΖΩΝΤΑ ∆ΟΤΗ 
ΑΝΤΙΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΑ 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
Z1 
   
SIMULECT 1 1078,59 1078,59 
Z2 
  
 
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
Z3 
  
 
 0 0 0 
Z4 
  
 
 0 0 0 
Z5 
  
 
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
Z6 
  
 
 0 0 0 
Z7 
  
 
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
ATG 5 125 625 
ΣΥΝΟΛΟ   2782,18 
Z8 
  
 
ZENAPAX fl 2 313,33 626,66 
Z9 
  
 
SIMULECT 3 1078,59 3235,77 
Z10 
  
 
SIMULECT 1 1078,59 1078,59 
Z11 
  
 
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
Z12 
  
 
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
Z13    
ZENAPAX fl 9 313,33 2819,97 
Z14 
  
 
 0 0 0 
Z15 
  
 
 0 0 0 
Z16 
  
 
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
   
 
Ζ17 
  
 
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
   
 
Ζ18 
  
 
SIMULECT 1 1078,59 1078,59 
   
 
Ζ19 
  
 
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
Ζ20 
  
 
 0 0 0 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΖΩΝΤΑ ∆ΟΤΗ-ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
Z1 
   
ACTRAPID 1 10,4 10,4 
ADALAT CR30 8 0,24 1,92 
ATACAND 4MG 3 0,35 1,05 
BEGALIN 1GR 18 7,77 139,86 
IVOR 2500 7 1,8 12,6 
LASIX 20 MG 5 0,28 1,4 
NEOREOCORMON 10000 1 89,05 89,05 
RENAGEL 4 0,95 3,8 
TARDYFERON 8 0,07 0,56 
BEGALIN 1GR 15 7,77 116,55 
INNOHEP 0,35 4 4,82 19,28 
ΣΥΝΟΛΟ   396,47 
Z2 
   
BEGALIN 1GR 42 7,77 326,34 
CALCIORAL 43 0,1 4,3 
CYMEVENE 34 21,01 714,34 
INDERAL 40 21 0,05 1,05 
INNOHEP 0,35 13 4,82 62,66 
LIPITOR 2 0,74 1,48 
ΟΝΕ-ALFA 12 0,1 1,2 
BEGALIN 1GR 15 7,77 116,55 
EPSILAT 10 0,29 2,9 
IDEOS 8 0,1 0,8 
INNOHEP 0,35 5 4,82 24,1 
ZANTAC 6 0,5 3 
ΣΥΝΟΛΟ   1258,72 
Z3 
   
ADALAT CR30 4 0,24 0,96 
BEGALIN 1GR 34 7,77 264,18 
HUMAN ALBUMIN 50 ML 1 33,09 33,09 
LASIX 20 MG 4 0,28 1,12 
BEGALIN 1GR 15 7,77 116,55 
ZANTAC 2 0,5 1 
ΣΥΝΟΛΟ   416,9 
Z4 
   
AMOXIL 1MG 36 1,35 48,6 
CALCIORAL 26 0,1 2,6 
CLEXANE 800 12 13,26 159,12 
DILATREND 12,5 MG 16 0,28 4,48 
NORVASC 5 9 0,37 3,33 
CYMEVERENE 6 21,01 126,06 
ZANTAC 8 0,5 4 
BEGALIN 1GR 18 7,77 139,86 
ΣΥΝΟΛΟ   488,05 
Z5 
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BEGALIN 1GR 42 7,77 326,34 
FRAXIPARINE 0.3ML 8 1,78 14,24 
NORVASC 5 24 0,37 8,88 
BEGALIN 1GR 12 7,77 93,24 
ΣΥΝΟΛΟ   442,7 
Z6 
   
HUMAN ALBUMIN 50 ML 2 33,09 66,18 
ARANESP 80 8 155,95 1247,6 
BEGALIN 1GR 69 7,77 536,13 
INNOHEP 0,35 12 4,82 57,84 
PLENDIL 5 40 0,3 12 
TENORMIN 50 18 0,07 1,26 
BEGALIN 1GR 12 7,77 93,24 
INNOHEP 0,35 3 4,82 14,46 
ΣΥΝΟΛΟ   2028,71 
Z7 
   
BEGALIN 1GR 33 7,77 256,41 
CYMEVERENE 14 21,01 294,14 
FILICINE 4 0,032 0,128 
INNOHEP 0,35 13 4,82 62,66 
NORVASC 5 3 0,37 1,11 
PLENDIL 5 40 0,3 12 
PRIMAXIN 1GR 16 12,49 199,84 
RENAGEL 9 0,95 8,55 
TENORMIN 50 3 0,07 0,21 
VALCYTE 8 24,6 196,8 
BEGALIN 1GR 12 7,77 93,24 
ΣΥΝΟΛΟ   1125,088 
Z8 
   
BEGALIN 1GR 57 7,77 442,89 
FRAXIPARINE 0.3ML 17 1,78 30,26 
TENORMIN 50 19 0,07 1,33 
ZEFFIX 18 2,03 36,54 
HUMAN ALBUMIN 50 ML 1 33,09 33,09 
BEGALIN 1GR 8 7,77 62,16 
ΣΥΝΟΛΟ   606,27 
Z9 
   
BEGALIN 1GR 42 7,77 326,34 
CALCIORAL 33 0,1 3,3 
FRAXIPARINE 0.3ML 12 1,78 21,36 
BEGALIN 1GR 12 7,77 93,24 
LOSEC 40MG,150 MG 4 5,78 23,12 
ΣΥΝΟΛΟ   467,36 
Z10 
   
AUGMENTIN 1,2 36 2,6 93,6 
LASIX 20 MG 5 0,28 1,4 
LESCOL 40MG 3 0,63 1,89 
PLENDIL 5 8 0,3 2,4 
TENORMIN 50 8 0,07 0,56 
CIPROXIN 500 6 11,63 69,78 
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FLAGYL 500  9 2,97 26,73 
INNOHEP 0,35 4 4,82 19,28 
PLENDIL 5 17 0,3 5,1 
ΣΥΝΟΛΟ   220,74 
Z11 
   
AMOXIL 1MG 21 1,35 28,35 
AUGMENTIN 1,2 12 2,6 31,2 
AZACTAM 1MG 21 1,9 39,9 
CYMEVERENE 22 21,01 462,22 
DOPAMINE 15 0,58 8,7 
HUMAN ALBUMIN 50 ML 1 33,09 33,09 
INNOHEP 0,35 14 4,82 67,48 
NEOREOCORMON 4000 2 36,1 72,2 
TARGOCID 200MG 3 21,17 63,51 
ZANTAC 34 0,5 17 
AMOXIL 1MG 9 1,35 12,15 
FRAXIPARINE 0.3ML 3 3,56 10,68 
INNOHEP 0,35 3 4,82 14,46 
LOSEC 40MG 2 5,78 11,56 
ΣΥΝΟΛΟ   872,5 
Z12 
   
ADALAT CR30 13 0,23 2,99 
AUGMENTIN 1,2 42 2,6 109,2 
INNOHEP 0,35 13 4,82 62,66 
AUGMENTIN 1,2 15 2,6 39 
INNOHEP 0,35 3 4,82 14,46 
SINTROM 2 0,14 0,28 
ΣΥΝΟΛΟ   228,59 
Z13 
   
ADALAT CR30 17 0,23 3,91 
BEGALIN 1GR 54 7,77 419,58 
CALCIORAL 51 0,1 5,1 
CATAPRESAN TB 3 0,03 0,09 
PARRIET 17 0,51 8,67 
TARDYFERON 17 0,07 1,19 
TENORMIN 50 28 0,07 1,96 
VALTREX 20 1,81 36,2 
BEGALIN 1GR 8 7,77 62,16 
INNOHEP 0,35 3 4,82 14,46 
ΣΥΝΟΛΟ   553,32 
Z14 
   
AMOXIL 1MG 15 1,35 20,25 
ARANESP 80 3 155,95 467,85 
AUGMENTIN 1,2 42 2,6 109,2 
CYMEVENE 18 21,01 378,18 
INNOHEP 0,35 4 4,82 19,28 
SOLVETAN 42 6,01 252,42 
TARDYFERON 38 0,07 2,66 
VALCYTE 16 24,62 393,92 
AMOXIL 12 1,35 16,2 
 44 
ZOFRON 4MG 1 4 4 
ΣΥΝΟΛΟ   1663,96 
Z15 
   
AMOXIL 1MG 36 1,35 48,6 
CALCIORAL 7 0,1 0,7 
FEROFOLIC 500 5 0,035 0,175 
AMOXIL 1MG 12 1,35 16,2 
ΣΥΝΟΛΟ   65,675 
Z16 
   
ATACAND 4MG 8 0,35 2,8 
BEGALIN 1GR 29 7,77 225,33 
VALCYTE 8 24,62 196,96 
INNOHEP 0,35 4 4,82 19,28 
BEGALIN 1GR 18 7,77 139,86 
ΣΥΝΟΛΟ   584,23 
Ζ17 
   
BEGALIN 1GR 36 7,77 279,72 
CALCIORAL 28 0,1 2,8 
FRAXIPARINE 0.3ML 12 1,78 21,36 
AMOXIL 1MG 18 1,35 24,3 
LOSEC 40MG 5 5,78 28,9 
ΣΥΝΟΛΟ   357,08 
Z18 
   
ADALAT CR30 21 0,23 4,83 
ARANESP 80 1 155,95 155,95 
BEGALIN 1GR 30 7,77 233,1 
AUGMENTIN 1,2 12 2,6 31,2 
INNOHEP 0,35 19 4,82 91,58 
LOSEC 40MG 15 5,78 86,7 
AMOXIL 1MG 12 1,35 16,2 
FRAXIPARINE 0.3ML 4 3,56 14,24 
INNOHEP 0,35 1 4,82 4,82 
LOSEC 40MG 5 5,78 28,9 
TENORMIN 50 4 0,07 0,28 
ΣΥΝΟΛΟ   667,8 
Z19 
   
BEGALIN 1GR 39 7,77 303,03 
CALCIORAL 25 0,1 2,5 
DILATREND 12,5 MG 14 0,28 3,92 
FILICINE 9 0,032 0,288 
HUMAN ALBUMIN 50 ML 3 33,09 99,27 
INNOHEP 0,35 12 4,82 57,84 
LOSEC 40MG 8 5,78 46,24 
NORVASC 5 14 0,37 5,18 
TARDYFERON 8 0,07 0,56 
ZANTAC 6 0,5 3 
AMOXIL 1MG 12 1,35 16,2 
ΣΥΝΟΛΟ   538,028 
Ζ20 
   
ARANESP 80 1 155,95 155,95 
 45 
BEGALIN 1GR 42 7,77 326,34 
CALCIORAL 42 0,1 4,2 
CYMEVENE 21 21,01 441,21 
INNOHEP 0,35 12 4,82 57,84 
LOSEC 40MG 19 5,78 109,82 
TENORMIN 50 20 0,07 1,4 
ΟΝΕ-ALFA 22 0,1 2,2 
BEGALIN 1GR 18 7,77 139,86 
INNOHEP 0,35 5 4,82 24,1 
LOSEC 40MG 8 5,78 46,24 
ΣΥΝΟΛΟ   1309,16 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΠΤΩΜΑΤΙΚΟ ∆ΟΤΗ 
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
Π1 
   
CELLCEPT 4 1,15 4,6 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ   17,2 
Π2 0 0  
CELLCEPT 56 1,15 64,4 
MEDROL 16 30 0,15 4,5 
NEORAL 100 27 2,09 56,43 
NEORAL 50 7 1,1 7,7 
SOLUMEDROL 500 5 5,39 26,95 
SOLUMEDROL 125 2 1,82 3,64 
ΣΥΝΟΛΟ   163,62 
Π3 
   
MEDROL 16 30 0,15 4,5 
SOLUMEDROL 500 7 5,39 37,73 
SOLUMEDROL 125 2 1,82 3,64 
ΣΥΝΟΛΟ   45,87 
Π4 
   
MEDROL 16 11 0,15 1,65 
NEORAL 100 21 2,09 43,89 
SOLUMEDROL 500 5 5,39 26,95 
SOLUMEDROL 125 4 1,82 7,28 
CELLCEPT 50 1,15 57,5 
ΣΥΝΟΛΟ   137,27 
Π5 
   
CERTICAN 38 13,19 501,22 
MEDROL 16 11 0,15 1,65 
NEORAL 100 35 2,09 73,15 
NEORAL 50 11 1,1 12,1 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ   600,72 
Π6 
   
CELLCEPT 28 1,15 32,2 
MEDROL 16 13 0,15 1,95 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
NEORAL 100 33 2,09 68,97 
ΣΥΝΟΛΟ   115,72 
Π7 
   
CELLCEPT 22 1,15 25,3 
MEDROL 16 22 0,15 3,3 
NEORAL 100 3 2,09 6,27 
NEORAL 50 3 1,1 3,3 
 47 
RAPAMUNE 30 3,93 117,9 
SOLUMEDROL 500 8 5,39 43,12 
SOLUMEDROL 125 4 1,82 7,28 
ΣΥΝΟΛΟ   206,47 
Π8 
   
CELLCEPT 72 1,15 82,8 
MEDROL 16 34 0,15 5,1 
NEORAL 100 32 2,09 66,88 
NEORAL 50 12 1,1 13,2 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ   180,58 
Π9 
   
SOLUMEDROL 500 8 5,39 43,12 
SOLUMEDROL 125 3 1,82 5,46 
MEDROL 16 14 0,15 2,1 
NEORAL 100 57 2,09 119,13 
NEORAL 50 7 1,1 7,7 
ΣΥΝΟΛΟ   177,51 
Π10 
   
MEDROL 16 12 0,15 1,8 
NEORAL 100 14 2,09 29,26 
NEORAL 50 14 1,1 15,4 
RAPAMUNE 90 3,93 353,7 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ   412,76 
Π11 
   
CELLCEPT 28 1,15 32,2 
MEDROL 16 13 0,15 1,95 
NEORAL 100 52 2,09 108,68 
NEORAL 50 11 1,1 12,1 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 2 1,82 3,64 
ΣΥΝΟΛΟ   169,35 
Π12 
   
CELLCEPT 42 1,15 48,3 
MEDROL 16 19 0,15 2,85 
NEORAL 100 20 2,09 41,8 
NEORAL 50 4 1,1 4,4 
SOLUCORTEF 
100MG 9 1,51 13,59 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ   123,54 
Π13 
   
CERTICAN 30 13,19 395,7 
MEDROL 16 11 0,15 1,65 
NEORAL 100 13 2,09 27,17 
NEORAL 50 10 1,1 11 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
 48 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ   448,12 
Π14    
CELLCEPT 34 1,15 39,1 
MEDROL 16 22 0,15 3,3 
RAPAMUNE 258 4,16 1073,28 
SOLUMEDROL 500 1 5,39 5,39 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ   1122,89 
Π15    
CERTICAN 26 13,19 342,94 
MEDROL 16 10 0,15 1,5 
NEORAL 100 11 2,09 22,99 
NEORAL 50 11 1,1 12,1 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 2 1,82 3,64 
ΣΥΝΟΛΟ   393,95 
Π16 
  0 
CERTICAN 20 13,19 263,8 
MEDROL 16 16 0,15 2,4 
NEORAL 100 8 2,09 16,72 
NEORAL 50 6 1,1 6,6 
NEORAL 25 1 0,56 0,56 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ   302,68 
Π17 
   
CERTICAN 26 13,19 342,94 
MEDROL 16 11 0,15 1,65 
NEORAL 100 11 2,09 22,99 
NEORAL 50 1 1,1 1,1 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ   381,28 
Π18 
   
CELLCEPT 30 1,15 34,5 
MEDROL 16 16 0,15 2,4 
NEORAL 100 20 2,09 41,8 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ   91,3 
Π19 
  0 
CELLCEPT 36 1,15 41,4 
CERTICAN 10 13,19 131,9 
MEDROL 16 20 0,15 3 
NEORAL 100 34 2,09 71,06 
NEORAL 50 6 1,1 6,6 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ   266,56 
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Π20 
   
CELLCEPT 20 1,15 23 
MEDROL 16 20 0,15 3 
NEORAL 100 8 2,09 16,72 
NEORAL 50 8 1,1 8,8 
SOLUMEDROL 500 8 5,39 43,12 
MYFORTIC 30 13,19 395,7 
ΣΥΝΟΛΟ   490,34 
Π21 
   
MEDROL 16 19 0,15 2,85 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
ΝΕΟΡΑΛ 100 41 2,09 85,69 
ΣΥΝΟΛΟ   101,14 
Π22 
   
CELLCEPT 18 1,15 20,7 
CERTICAN 16 13,19 211,04 
NEORAL 100 34 2,09 71,06 
NEORAL 50 7 1,1 7,7 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
MEDROL 16 15 0,15 2,25 
ΣΥΝΟΛΟ   325,35 
Π23 
   
MEDROL 16 2 0,15 0,3 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ   12,9 
Π24 
   
CELLCEPT 28 1,15 32,2 
MEDROL 16 12 0,15 1,8 
NEORAL 100 26 2,09 54,34 
NEORAL 50 14 1,1 15,4 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ   116,34 
Π25 
   
CELLCEPT 32 1,15 36,8 
MEDROL 16 21 0,15 3,15 
NEORAL 100 42 2,09 87,78 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
CERTICAN 6 13,19 79,14 
ΣΥΝΟΛΟ   219,47 
Π26 
   
CELLCEPT 36 1,15 41,4 
MEDROL 16 18 0,15 2,7 
RAPAMUNE 200 4 800 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 2 1,82 3,64 
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ΣΥΝΟΛΟ   858,52 
Π27 
   
CELLCEPT 36 1,15 41,4 
MEDROL 16 18 0,15 2,7 
NEORAL 100 43 2,09 89,87 
NEORAL 50 9 1,1 9,9 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ   156,47 
Π28 
   
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
ΣΥΝΟΛΟ    
Π29 
   
CELLCEPT 15 1,15 17,25 
CERTICAN 4 13,19 52,76 
NEORAL 100 62 2,09 129,58 
SOLUMEDROL 500 3 5,39 16,17 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ   217,58 
Π30 
   
MEDROL 16 18 0,15 2,7 
NEORAL 100 27 2,09 56,43 
SOLUMEDROL 500 4 5,29 21,16 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
CELLCEPT 3 1,5 4,5 
CERTICAN  36 13,19 474,84 
ΣΥΝΟΛΟ   561,45 
Π31 
   
NEORAL 50 8 1,1 8,8 
MEDROL 16 16 0,15 2,4 
NEORAL 100 15 2,09 31,35 
NEORAL 50 6 1,1 6,6 
NEORAL 25 7 0,56 3,92 
RAPAMUNE 60 4,13 247,8 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ   313,47 
Π32 
   
CELLCEPT 52 1,15 59,8 
MEDROL 16 48 0,15 7,2 
NEORAL 100 36 2,09 75,24 
NEORAL 50 5 1,1 5,5 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 2 1,82 3,64 
ΣΥΝΟΛΟ   162,16 
Π33 
   
MEDROL 16 18 0,15 2,7 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
NEORAL 100 57 2,09 119,13 
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NEORAL 50 1 1,1 1,1 
NEORAL 25 1 0,56 0,56 
ΣΥΝΟΛΟ   136,09 
Π34    
MEDROL 16 22 0,15 3,3 
SOLUMEDROL 500 4 5,39 21,56 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
NEORAL 100 16 2,09 33,44 
NEORAL 50 1 1,1 1,1 
ΣΥΝΟΛΟ   61,22 
Π35 
   
CELLCEPT 35 1,15 40,25 
MEDROL 16 30 0,15 4,5 
NEORAL 100 30 2,09 62,7 
ΝΕΟΡΑΛ 50 4 1,1 4,4 
SOLUMEDROL 500 1 5,39 5,39 
SOLUMEDROL 125 3 1,82 5,46 
ΣΥΝΟΛΟ   122,7 
Π36 
   
CELLCEPT 40 1,15 46 
MEDROL 16 304 0,15 45,6 
NEORAL 25 5 0,568 2,84 
NEORAL 50 2 1,1 2,2 
NEORAL 100 30 2,09 62,7 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
ΣΥΝΟΛΟ   171,94 
Π37 
   
CELLCEPT 40 1,15 46 
MEDROL 16 20 0,15 3 
NEORAL 100 43 2,09 89,87 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
CERTICAN 7 13,19 92,33 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
ΣΥΝΟΛΟ   252,76 
Π38 
   
CELLCEPT 34 1,15 39,1 
MEDROL 16 16 0,15 2,4 
NEORAL 100 44 2,09 91,96 
NEORAL 50 12 1,1 13,2 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ   159,26 
Π39 
   
CERTICAN 25 13,19 329,75 
MEDROL 16 11 0,15 1,65 
NEORAL 100 14 2,09 29,26 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ   373,26 
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Π40 
   
CELLCEPT 18 1,15 20,7 
CERTICAN 18 13,19 237,42 
NEORAL 100 34 2,09 71,06 
NEORAL 50 7 1,1 7,7 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
MEDROL 16 12 0,15 1,8 
ΣΥΝΟΛΟ   351,28 
Π41 
   
CELLCEPT 10 1,15 11,5 
CERTICAN 4 13,19 52,76 
MEDROL 16 24 0,15 3,6 
NEORAL 100 20 2,09 41,8 
NEORAL 50 20 1,1 22 
SOLUMEDROL 500 2 5,39 10,78 
SOLUMEDROL 125 1 1,82 1,82 
ΣΥΝΟΛΟ   144,26 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΖΩΝΤΑ ∆ΟΤΗ 
                                  ΑΝΤΙΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
Π1 
   
SIMULECT 1 1078,59 1078,59 
Π2 
   
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
Π3 
   
ALG 21 63 1323 
Π4 
   
ATG 6 125 750 
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
   
2907,18 
Π5 
   
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
Π6 
   
ZENAPAX fl 5 313,33 1566,65 
Π7 
   
ATG 7 125 875 
Π8 
   
ZENAPAX fl 16 313,33 5013,28 
Π9 
   
SIMULECT 1 1078,59 1078,59 
ALG 16 63 1008 
ΣΥΝΟΛΟ   2086,59 
Π10 
   
ZENAPAX fl 1 313,33 313,33 
Π11 
   
ZENAPAX fl 8 313,33 2506,64 
Π12 
   
ATG 8 125 1000 
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
ΣΥΝΟΛΟ   3157,18 
Π13 
   
 
  
0 
Π14 
   
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
Π15    
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
Π16 
   
 
  0 
Π17 
   
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
Π18 
   
ZENAPAX fl 9 313,33 2819,97 
Π19 
   
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
Π20 
   
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
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Π21 
   
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
Π22 
   
ZENAPAX fl 5 313,33 1566,65 
Π23 
   
ALG 3 63 189 
SIMULECT 1 1078,59 1078,59 
ΣΥΝΟΛΟ   1267,59 
Π24 
   
SIMULECT 1 1078,59 1078,59 
Π25 
   
ZENAPAX fl 9 313,33 2819,97 
Π26 
   
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
Π27 
   
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
Π28 
   
SIMULECT 1 1078,59 1078,59 
Π29 
   
ZENAPAX fl 12 313,33 3759,96 
Π30 
   
0 
  
0 
Π31 
   
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
Π32 
   
SIMULECT 1 1078,59 1078,59 
Π33 
   
ZENAPAX fl 8 313,33 2506,64 
Π34 
   
ATG 10 125 1250 
Π35 
   
ATG 4 125 500 
ZENAPAX fl 9 313,33 2819,97 
ΣΥΝΟΛΟ   3319,97 
Π36 
   
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
Π37 
   
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
Π38 
   
SIMULECT 1 1078,59 1078,59 
Π39 
   
ATG 2 125 250 
ZENAPAX fl 8 313,33 2506,64 
ΣΥΝΟΛΟ   2756,64 
Π40 
   
SIMULECT 2 1078,59 2157,18 
Π41 
   
ALG 7 63 441 
SIMULECT 1 1078,59 1078,59 
ΣΥΝΟΛΟ   1519,59 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΖΩΝΤΑ ∆ΟΤΗ-ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
Π1 
   
BEGALIN 1GR 9 7,77 69,93 
INNOHEP 0,35 2 4,82 9,64 
LOSEC 40MG 2 5,78 11,56 
ΣΥΝΟΛΟ   91,13 
Π2 
   
AMOXIL 1MG 3 1,35 4,05 
CIPROXIN 200 36 13,32 479,52 
INNOHEP 0,35 25 4,82 120,5 
NEOREOCORMON 
10000 1 89,05 89,05 
RENAGEL 84 0,95 79,8 
SOLVETAN 8 6,01 48,08 
TARDYFERON 38 0,07 2,66 
ZANTAC 34 0,5 17 
FLAGYL 500  9 2,97 26,73 
ΣΥΝΟΛΟ   867,39 
Π3 
   
ADALAT CR30 10 0,24 2,4 
AMOXIL 1MG 16 1,35 21,6 
AZACTAM 1MG 21 1,95 40,95 
BEGALIN 1GR 54 7,77 419,58 
CIPROXIN 500 6 11,59 69,54 
CYMEVERENE 84 21,01 1764,84 
FRAXIPARINE 0.3ML 6 1,78 10,68 
LASIX 20 MG 19 0,28 5,32 
LOSEC 40MG 50 5,78 289 
NEOREOCORMON 
5000 10 45 450 
SOLVETAN 26 6,01 156,26 
TENORMIN 50 10 0,07 0,7 
VONCON 500 7 10,66 74,62 
ΣΥΝΟΛΟ   3305,49 
Π4 
   
BEGALIN 1GR 33 7,77 256,41 
CIPROXIN 500 16 11,63 186,08 
INNOHEP 0,35 22 4,82 106,04 
LASIX 20 MG 14 0,28 3,92 
LOSEC 40MG 54 5,78 312,12 
NEOREOCORMON 
10000 3 89,05 267,15 
PLENDIL 5 3 0,3 0,9 
TARDYFERON 48 0,07 3,36 
TENORMIN 50 19 0,07 1,33 
ΝΟRΟCIN 5 0,51 2,55 
ΣΥΝΟΛΟ   1139,86 
Π5 
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ACTRAPID 1 10,4 10,4 
BEGALIN 1GR 24 7,77 186,48 
COLLISTIN 6 1,53 9,18 
FRAXIPARINE 0.3ML 24 1,78 42,72 
HUMAN ALBUMIN 50 
ML 1 33,09 33,09 
LASIX 20 MG 3 0,28 0,84 
ΣΥΝΟΛΟ   282,71 
Π6 
   
ADALAT CR30 3 0,24 0,72 
BEGALIN 1GR 27 7,77 209,79 
ΣΥΝΟΛΟ   210,51 
Π7 
   
BEGALIN 1GR 45 7,77 349,65 
EPANUTIN 245 1,59 389,55 
GABITROL 5MG 150 0,46 69 
PARRIET 12 0,51 6,12 
AMBISOME 50 ΜG 4 157,34 629,36 
CANCIDAS  10 486,53 4865,3 
CIPROXIN 200 22 13,32 293,04 
CYMEVERENE 23 21,01 483,23 
DILATREND 12,5 MG 67 0,28 18,76 
INNOHEP 0,35 4 4,82 19,28 
NEOREOCORMON 
10000 12 89,05 1068,6 
ZANTAC 48 0,5 24 
ZIRTEK 34 0,22 7,48 
ZYVOXID 14 80 1120 
ΣΥΝΟΛΟ   9343,37 
Π8 
   
BEGALIN 1GR 40 7,77 310,8 
CIPROXIN 500 14 1,16 16,24 
DILATREND 12,5 MG 7 0,28 1,96 
INNOHEP 0,35 42 4,82 202,44 
LOSEC 40MG,150 MG 66 5,78 381,48 
PLENDIL 5 12 0,3 3,6 
RENAGEL 39 0,95 37,05 
ΣΥΝΟΛΟ   953,57 
Π9 
   
BEGALIN 1GR 48 7,77 372,96 
LOSEC 40MG,150 MG 20 5,78 115,6 
PARRIET 26 0,51 13,26 
CYMEVERENE 22 21,01 462,22 
DILATREND 12,5 MG 6 0,28 1,68 
FRAXIPARINE 0.3ML 17 1,78 30,26 
PLENDIL 5 34 0,3 10,2 
TENORMIN 50 5 0,07 0,35 
VALCYTE 12 24,6 295,2 
ΣΥΝΟΛΟ   1301,73 
Π10 
   
ADALAT CR30 24 0,24 5,76 
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ATACAND 4MG 16 0,35 5,6 
BEGALIN 1GR 30 7,77 233,1 
PLENDIL 5 8 0,3 2,4 
TENORMIN 50 22 0,07 1,54 
ΣΥΝΟΛΟ   248,4 
Π11 
   
ADALAT CR30 15 0,24 3,6 
BEGALIN 1GR 57 7,77 442,89 
FEROFOLIC 500 3 3 9 
IVOR 2500 18 18 324 
LASIX 20 MG 9 0,28 2,52 
TENORMIN 50 1 0,07 0,07 
HUMAN ALBUMIN 50 
ML 1 33,09 33,09 
ΣΥΝΟΛΟ   815,17 
Π12 
   
BEGALIN 1GR 63 7,77 489,51 
CYMEVERENE 28 21,01 588,28 
FRAXIPARINE 0.3ML 19 1,78 33,82 
LOSEC 40MG 42 5,78 242,76 
RENAGEL 30 0,95 28,5 
ΣΥΝΟΛΟ   1382,87 
Π13 
   
ADALAT CR30 9 0,24 2,16 
BEGALIN 1GR 18 7,77 139,86 
BRIKLIN 6 3,46 20,76 
IVOR 2500 4 1,8 7,2 
SOLVETAN 9 6,01 54,09 
ΣΥΝΟΛΟ   224,07 
Π14    
AMOXIL 1MG 6 1,35 8,1 
BEGALIN 1GR 27 7,77 209,79 
INNOHEP 0,35 27 4,82 130,14 
LOSEC 40MG,150 MG 52 5,78 300,56 
SOLVETAN 24 6,01 144,24 
ΣΥΝΟΛΟ   792,83 
Π15 
   
BEGALIN 1GR 42 7,77 326,34 
FRAXIPARINE 0.3ML 13 1,78 23,14 
ΣΥΝΟΛΟ   349,48 
Π16    
ADALAT CR30 30 0,24 7,2 
BEGALIN 1GR 33 7,77 256,41 
INNOHEP 0,35 16 4,82 77,12 
ΝΟRΟCIN 8 0,51 4,08 
ΣΥΝΟΛΟ   344,81 
Π17 
   
ADALAT CR30 22 0,24 5,28 
BEGALIN 1GR 39 7,77 303,03 
NORVASC 5 1 0,37 0,37 
ΣΥΝΟΛΟ   308,68 
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Π18 
   
ADALAT CR30 34 0,24 8,16 
BEGALIN 1GR 32 7,77 248,64 
CATAPRESAN TB 15 0,03 0,45 
FRAXIPARINE 0.3ML 16 1,78 28,48 
LASIX 20 MG 10 0,28 2,8 
NEOREOCORMON 
10000 2 89,05 178,1 
ΣΥΝΟΛΟ   466,63 
Π19    
BEGALIN 1GR 50 7,77 388,5 
INNOHEP 0,35 12 4,82 57,84 
PARRIET 8 0,51 4,08 
PLENDIL 5 12 0,3 3,6 
ZANTAC 12 0,49 5,88 
ΝΟRΟCIN 5 0,51 2,55 
LASIX 6 0,28 1,68 
ACTRAPID 1 10,4 10,4 
ΣΥΝΟΛΟ   474,53 
Π20 
   
ADALAT CR30 22 0,24 5,28 
BEGALIN 1GR 48 7,77 372,96 
FRAXIPARINE 0.3ML 21 1,78 37,38 
LOSEC 40MG,150 MG 50 5,78 289 
TENORMIN 50 32 0,07 2,24 
ULTRA LEVURE 27 0,05 1,35 
HUMAN ALBUMIN 50 
ML 3 33,09 99,27 
ΣΥΝΟΛΟ   807,48 
Π21 
   
AMOXIL 1MG 39 1,35 52,65 
INNOHEP 0,35 14 4,82 67,48 
CALCIORAL 54 0,1 5,4 
FEROFOLIC 500 18 0,035 0,63 
LOSEC 40MG 20 5,78 115,6 
NEOREOCORMON 
10000 1 89,05 89,05 
TARGOCID 400 MG 1 48,67 48,67 
TARGOCID 200 5 48,67 243,35 
ZIRTEK 10 0,22 2,2 
ΟΝΕ-ALFA 4 0,1 0,4 
ΣΥΝΟΛΟ   625,43 
Π22 
   
ADALAT CR30 14 0,24 3,36 
ARANESP 80 2 155,95 311,9 
BEGALIN 1GR 48 7,77 372,96 
BEROVENT 9 0,57 5,13 
FEROFOLIC 500 20 0,035 0,7 
INNOHEP 0,35 14 4,82 67,48 
LOSEC 40MG,150 MG 28 5,78 161,84 
ZEFFIX 17 2,03 34,51 
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ΣΥΝΟΛΟ   957,88 
Π23 
   
AMOXIL 1MG 6 1,35 8,1 
RENAGEL 3 0,95 2,85 
NORVASC 5 6 0,37 2,22 
SOLVETAN 14 6,01 84,14 
ΣΥΝΟΛΟ   97,31 
Π24 
   
BEGALIN 1GR 30 7,77 233,1 
ΣΥΝΟΛΟ    
Π25 
   
ADALAT CR30 24 0,24 5,76 
AMOXIL 1MG 12 1,35 16,2 
AUGMENTIN 1,2 57 2,6 148,2 
INNOHEP 0,35 12 4,82 57,84 
NEOREOCORMON 
10000 1 89,05 89,05 
TARDYFERON 10 0,07 0,7 
ΣΥΝΟΛΟ   317,75 
Π26 
   
AMOXIL 1MG 45 1,35 60,75 
INNOHEP 0,35 8 4,82 38,56 
IVOR 2500 11 1,8 19,8 
CLAFORAN 12 2,16 25,92 
LOSEC 40MG,150 MG 36 5,78 208,08 
LEXOTANIL 3MG 1 0,03 0,03 
ΣΥΝΟΛΟ   353,14 
Π27 
   
AMOXIL 1MG 66 1,35 89,1 
CALCIORAL 114 0,1 11,4 
ΟΝΕ-ALFA 56 0,07 3,92 
ΣΥΝΟΛΟ   104,42 
Π28 
   
AMOXIL 1MG 9 1,35 12,15 
BRIKLIN 8 3,46 27,68 
LOSEC 40MG 18 5,78 104,04 
PLENDIL 5 10 0,3 3 
SOLVETAN 18 6,01 108,18 
TENORMIN 50 4 0,07 0,28 
HUMAN ALBUMIN 50 
ML 3 33,09 99,27 
DOPAMINE 12 0,58 6,96 
ΣΥΝΟΛΟ   361,56 
Π29 
   
AMOXIL 1MG 15 1,35 20,25 
BRIKLIN 2 3,46 6,92 
CALCIORAL 36 0,1 3,6 
INNOHEP 0,35 14 4,82 67,48 
LOPRESSOR  10 0,07 0,7 
PENRAZOL 14 0,9 12,6 
SOLVETAN 15 6,01 90,15 
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ΟΝΕ-ALFA 18 0,1 1,8 
ΣΥΝΟΛΟ   203,5 
Π30 
   
BEGALIN 1GR 57 7,77 442,89 
FRAXIPARINE 0.3ML 22 3,56 78,32 
LASIX 20 MG 8 1,41 11,28 
LEXOTANIL 3MG 6 1,13 6,78 
LOSEC 40MG 28 5,78 161,84 
ΣΥΝΟΛΟ   701,11 
Π31 
   
BEGALIN 1GR 54 7,77 419,58 
INNOHEP 0,35 15 4,82 72,3 
LOBIVON 5 0,41 2,05 
LOSEC 40MG 34 5,78 196,52 
PLENDIL 5 46 0,3 13,8 
ΣΥΝΟΛΟ   704,25 
Π32 
   
AMOXIL 1MG 27 1,35 36,45 
CALCIORAL 63 0,1 6,3 
INNOHEP 0,35 14 4,82 67,48 
LASIX 20 MG 5 1,41 7,05 
LEXOTANIL 3MG 11 0,03 0,33 
PLENDIL 5 44 0,3 13,2 
RENAGEL 27 0,95 25,65 
TRIVIMIN 33 0,19 6,27 
ΣΥΝΟΛΟ   162,73 
Π33 
   
BEGALIN 1GR 24 7,77 186,48 
CIPROXIN 500 2 11,63 23,26 
FRAXIPARINE 0.3ML 9 3,56 32,04 
LOPRESSOR  7 0,08 0,56 
LOSEC 40MG 19 5,78 109,82 
NORVASC 5 12 0,37 4,44 
SALOSPIR 100 13 0,02 0,26 
TENORMIN 50 8 0,07 0,56 
HUMAN ALBUMINE 1 33,09 33,09 
ΣΥΝΟΛΟ   390,51 
Π34 
   
BEGALIN 1GR 52 7,77 404,04 
CYMEVERENE 40 21,01 840,4 
DILATREND 12,5 MG 8 0,27 2,16 
FRAXIPARINE 0.3ML 24 3,56 85,44 
LOSEC 40MG 21 5,78 121,38 
NEOREOCORMON 
10000 5 89,05 445,25 
TARDYFERON 32 0,7 22,4 
ΣΥΝΟΛΟ   1921,07 
Π35 
   
AMOXIL 1MG 24 1,35 32,4 
BRIKLIN 4 3,46 13,84 
FEROFOLIC 500 15 0,035 0,525 
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FILICINE 15 0,032 0,48 
NEOREOCORMON 
10000 5 89,05 445,25 
ΣΥΝΟΛΟ   492,495 
Π36 
   
AMOXIL 1MG 57 1,35 76,95 
ARANESP 80 2 155,95 311,9 
FEROFOLIC 500 36 0,035 1,26 
FRAXIPARINE 0.3ML 15 3,56 53,4 
NaHCO3 8 0,0013 0,0104 
PLENDIL 5 10 0,3 3 
TENORMIN 50 4 0,07 0,28 
ΣΥΝΟΛΟ   446,8004 
Π37 
   
AMOXIL 1MG 6 1,35 8,1 
BEGALIN 1GR 24 7,77 186,48 
CATAPRESAN TB 3 0,03 0,09 
DILATREND 12,5 MG 12 0,27 3,24 
INNOHEP 0,35 17 4,82 81,94 
LOSEC 40MG 16 5,78 92,48 
SOLVETAN 21 6,01 126,21 
ΣΥΝΟΛΟ   498,54 
Π38 
   
BEGALIN 1GR 30 7,77 233,1 
INNOHEP 0,35 27 4,82 130,14 
LASIX 20 MG 21 0,28 5,88 
LOSEC 40MG 53 5,78 306,34 
NEOREOCORMON 
10000 3 89,05 267,15 
PLENDIL 5 16 0,3 4,8 
TARDYFERON 25 0,07 1,75 
TENORMIN 50 15 0,07 1,05 
ZANTAC 5 0,5 2,5 
ΝΟRΟCIN 5 0,51 2,55 
ADALAT CR30 14 0,24 3,36 
ΣΥΝΟΛΟ   958,62 
Π39 
   
ADALAT CR30 3 0,24 0,72 
BEGALIN 1GR 36 7,77 279,72 
CIPROXIN 200 12 13,32 159,84 
DILATREND 12,5 MG 8 0,28 2,24 
INNOHEP 0,35 17 4,82 81,94 
LOSEC 40MG 20 5,78 115,6 
PARRIET 10 0,51 5,1 
ΟΝΕ-ALFA 18 0,1 1,8 
CALCIORAL 18 0,1 1,8 
ΣΥΝΟΛΟ   648,76 
Π40 
   
ADALAT CR30 7 0,24 1,68 
BEGALIN 1GR 33 7,77 256,41 
DILATREND 12,5 MG 6 0,28 1,68 
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FRAXIPARINE 0.3ML 18 1,78 32,04 
HUMAN ALBUMIN 50 
ML 1 33,09 33,09 
LOSEC 40MG,150 MG 30 5,78 173,4 
NEOREOCORMON 
10000 3 89,05 267,15 
PARRIET 18 0,51 9,18 
PLENDIL 5 15 0,3 4,5 
RENAGEL 16 0,95 15,2 
SALOSPIR 100 13 0,02 0,26 
TENORMIN 50 9 0,07 0,63 
ΣΥΝΟΛΟ   795,22 
Π41 
   
ADALAT CR30 20 0,24 4,8 
BEGALIN 1GR 30 7,77 233,1 
FRAXIPARINE 0.3ML 20 1,78 35,6 
LOSEC 40MG 35 5,78 202,3 
ULTRA LEVURE 27 0,05 1,35 
HUMAN ALBUMIN 50 
ML 2 33,09 66,18 
NEOREOCORMON 
10000 3 89,05 267,15 
CYMEVERENE 30 21,01 630,3 
TARDYFERON 12 0,07 0,84 
FLAGYL 500  30 2,97 89,1 
CATAPRESAN TB 12 0,03 0,36 
ΣΥΝΟΛΟ   1531,08 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΕ ΖΩΝΤΑ ∆ΟΤΗ 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
Z1 
   
ΒΙΟΨΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ 1 21,13 21,13 
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 56,87 113,74 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 13 2,88 37,44 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 14 5,22 73,08 
Να 14 5,22 73,08 
Ca 12 4,05 48,6 
P 2 5,22 10,44 
GLUCOGE 13 2,26 29,38 
UREA 13 2,26 29,38 
CREATININE 13 4,05 52,65 
ALBUMINE 7 5,11 35,77 
PROTEIN 7 11,74 82,18 
SGOT 4 4,49 17,96 
SGPT 4 4,49 17,96 
GGT 3 5,02 15,06 
ALP 7 2,26 15,82 
U.ACID 11 2,88 31,68 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 2 2,88 5,76 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 2 4,49 8,98 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 1 9,51 9,51 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 1 9,51 9,51 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 7 2,88 20,16 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 6 5,22 31,32 
Να 6 5,22 31,32 
Ca 6 4,05 24,3 
P 2 5,22 10,44 
GLUCOGE 6 2,26 13,56 
UREA 6 2,26 13,56 
CREATININE 6 4,05 24,3 
ALBUMINE 7 5,11 35,77 
PROTEIN 7 11,74 82,18 
SGOT 1 4,49 4,49 
SGPT 1 4,49 4,49 
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GGT 1 5,02 5,02 
ALP 3 2,26 6,78 
U.ACID 5 2,88 14,4 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
LDH 1 4,75 4,75 
CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
ΣΥΝΟΛΟ   1128,94 
Z2   
 
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 13 2,88 37,44 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 13 5,22 67,86 
Να 13 5,22 67,86 
Ca 13 4,05 52,65 
P 4 5,22 20,88 
GLUCOGE 13 2,26 29,38 
UREA 13 2,26 29,38 
CREATININE 13 4,05 52,65 
ALBUMINE 11 5,11 56,21 
PROTEIN 11 11,74 129,14 
SGOT 9 4,49 40,41 
SGPT 9 4,49 40,41 
GGT 5 5,02 25,1 
ALP 8 2,26 18,08 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 3 2,26 6,78 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 3 2,88 8,64 
U.ACID 10 2,88 28,8 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 3 2,88 8,64 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 3 4,49 13,47 
HDL 1 4,75 4,75 
LDL 1 4,75 4,75 
LDH 2 4,75 9,5 
CPK 2 5,02 10,04 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 3 9,51 28,53 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 3 9,51 28,53 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 4 2,88 11,52 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
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Κ 4 5,22 20,88 
Να 4 5,22 20,88 
Ca 3 4,05 12,15 
P 1 5,22 5,22 
GLUCOGE 4 2,26 9,04 
UREA 4 2,26 9,04 
CREATININE 4 4,05 16,2 
ALBUMINE 3 5,11 15,33 
PROTEIN 3 11,74 35,22 
SGOT 2 4,49 8,98 
SGPT 2 4,49 8,98 
GGT 1 5,02 5,02 
ALP 2 2,26 4,52 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 1 2,26 2,26 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
U.ACID 2 2,88 5,76 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
LDH 1 4,75 4,75 
CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
ΣΥΝΟΛΟ   1158,66 
Z3    
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 1 8,28 8,28 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 11 2,88 31,68 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 13 5,22 67,86 
Να 13 5,22 67,86 
Ca 13 4,05 52,65 
P 9 5,22 46,98 
Fe 1 3,43 3,43 
Mg 1 4,05 4,05 
GLUCOGE 13 2,26 29,38 
UREA 13 2,26 29,38 
CREATININE 13 4,05 52,65 
ALBUMINE 13 5,11 66,43 
PROTEIN 13 11,74 152,62 
SGOT 10 4,49 44,9 
SGPT 10 4,49 44,9 
GGT 10 5,02 50,2 
ALP 12 2,26 27,12 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 2 2,26 4,52 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 3 2,88 8,64 
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U.ACID 12 2,88 34,56 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 3 2,88 8,64 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 3 4,49 13,47 
HDL 2 4,75 9,5 
LDL 2 4,75 9,5 
LDH 2 4,75 9,5 
CPK 2 5,02 10,04 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 4 9,51 38,04 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 2 9,51 19,02 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 3 2,88 8,64 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 4 5,22 20,88 
Να 4 5,22 20,88 
Ca 3 4,05 12,15 
P 1 5,22 5,22 
Fe 1 3,43 3,43 
Mg 1 4,05 4,05 
GLUCOGE 4 2,26 9,04 
UREA 4 2,26 9,04 
CREATININE 4 4,05 16,2 
ALBUMINE 4 5,11 20,44 
PROTEIN 4 11,74 46,96 
SGOT 4 4,49 17,96 
SGPT 4 4,49 17,96 
GGT 1 5,02 5,02 
ALP 4 2,26 9,04 
U.ACID 2 2,88 5,76 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
HDL 1 4,75 4,75 
LDL 1 4,75 4,75 
LDH 1 4,75 4,75 
CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΣΥΝΟΛΟ   1363,02 
Z4 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 56,87 227,48 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 1 8,28 8,28 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 12 2,88 34,56 
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ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 13 5,22 67,86 
Να 13 5,22 67,86 
Ca 13 4,05 52,65 
P 8 5,22 41,76 
Fe 2 3,43 6,86 
Mg 2 4,05 8,1 
GLUCOGE 13 2,26 29,38 
UREA 13 2,26 29,38 
CREATININE 13 4,05 52,65 
ALBUMINE 10 5,11 51,1 
PROTEIN 10 11,74 117,4 
SGOT 5 4,49 22,45 
SGPT 5 4,49 22,45 
ALP 5 2,26 11,3 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 1 2,26 2,26 
U.ACID 11 2,88 31,68 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 5 9,51 47,55 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 5 2,88 14,4 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 5 5,22 26,1 
Να 5 5,22 26,1 
Ca 5 4,05 20,25 
P 5 5,22 26,1 
GLUCOGE 5 2,26 11,3 
UREA 5 2,26 11,3 
CREATININE 5 4,05 20,25 
ALBUMINE 5 5,11 25,55 
PROTEIN 5 11,74 58,7 
SGOT 1 4,49 4,49 
SGPT 1 4,49 4,49 
ALP 4 2,26 9,04 
U.ACID 4 2,88 11,52 
ΣΥΝΟΛΟ   1281,12 
Z5    
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 1 8,28 8,28 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 11 2,88 31,68 
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ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 13 5,22 67,86 
Να 13 5,22 67,86 
Ca 13 4,05 52,65 
P 6 5,22 31,32 
Fe 6 3,43 20,58 
Mg 3 4,05 12,15 
GLUCOGE 13 2,26 29,38 
UREA 13 2,26 29,38 
CREATININE 13 4,05 52,65 
ALBUMINE 13 5,11 66,43 
PROTEIN 13 11,74 152,62 
SGOT 11 4,49 49,39 
SGPT 11 4,49 49,39 
GGT 8 5,02 40,16 
ALP 11 2,26 24,86 
U.ACID 11 2,88 31,68 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 3 2,88 8,64 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 3 4,49 13,47 
HDL 3 4,75 14,25 
LDL 3 4,75 14,25 
LDH 3 4,75 14,25 
CPK 3 5,02 15,06 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 6 9,51 57,06 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 4 9,51 38,04 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 2 2,88 5,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 3 5,22 15,66 
Να 3 5,22 15,66 
Ca 3 4,05 12,15 
P 3 5,22 15,66 
GLUCOGE 3 2,26 6,78 
UREA 3 2,26 6,78 
CREATININE 3 4,05 12,15 
ALBUMINE 3 5,11 15,33 
PROTEIN 3 11,74 35,22 
SGOT 3 4,49 13,47 
SGPT 3 4,49 13,47 
GGT 3 5,02 15,06 
ALP 3 2,26 6,78 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 1 2,26 2,26 
U.ACID 3 2,88 8,64 
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ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 2 2,88 5,76 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 2 4,49 8,98 
HDL 2 4,75 9,5 
LDL 2 4,75 9,5 
LDH 2 4,75 9,5 
CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
ΣΥΝΟΛΟ   1374,24 
Z6 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 56,87 170,61 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 15 2,88 43,2 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 17 5,22 88,74 
Να 17 5,22 88,74 
Ca 15 4,05 60,75 
P 5 5,22 26,1 
GLUCOGE 18 2,26 40,68 
UREA 18 2,26 40,68 
CREATININE 18 4,05 72,9 
PROTEIN 17 11,74 199,58 
SGOT 17 4,49 76,33 
SGPT 11 4,49 49,39 
GGT 11 5,02 55,22 
ALP 15 2,26 33,9 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 4 2,88 11,52 
U.ACID 17 2,88 48,96 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
HDL 1 4,75 4,75 
LDL 1 4,75 4,75 
LDH 2 4,75 9,5 
CPK 2 5,02 10,04 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 2 26,1 52,2 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 7 9,51 66,57 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 2 9,51 19,02 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 4 2,88 11,52 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 4 5,22 20,88 
Να 4 5,22 20,88 
Ca 4 4,05 16,2 
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P 2 5,22 10,44 
GLUCOGE 3 2,26 6,78 
UREA 3 2,26 6,78 
CREATININE 3 4,05 12,15 
ALBUMINE 3 5,11 15,33 
PROTEIN 3 11,74 35,22 
SGOT 4 4,49 17,96 
SGPT 4 4,49 17,96 
GGT 1 5,02 5,02 
ALP 1 2,26 2,26 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 1 2,26 2,26 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
U.ACID 1 2,88 2,88 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
HDL 1 4,75 4,75 
LDL 1 4,75 4,75 
LDH 1 4,75 4,75 
CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ 2 250 500 
ΣΥΝΟΛΟ   2086,43 
Z7 
   
CT-ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΚΙΑΣΗ 1 71,11 71,11 
ΒΙΟΨΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ 1 21,13 21,13 
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 56,87 113,74 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 21 2,88 60,48 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 21 5,22 109,62 
Να 21 5,22 109,62 
Ca 17 4,05 68,85 
P 4 5,22 20,88 
GLUCOGE 21 2,26 47,46 
UREA 21 2,26 47,46 
CREATININE 21 4,05 85,05 
ALBUMINE 21 5,11 107,31 
PROTEIN 21 11,74 246,54 
SGOT 11 4,49 49,39 
SGPT 11 4,49 49,39 
GGT 1 5,02 5,02 
ALP 12 2,26 27,12 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 1 2,26 2,26 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
U.ACID 13 2,88 37,44 
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ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
LDH 1 4,75 4,75 
CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 2 26,1 52,2 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 5 9,51 47,55 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 6 2,88 17,28 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 6 5,22 31,32 
Να 6 5,22 31,32 
Ca 4 4,05 16,2 
P 2 5,22 10,44 
GLUCOGE 6 2,26 13,56 
UREA 6 2,26 13,56 
CREATININE 6 4,05 24,3 
ALBUMINE 6 5,11 30,66 
PROTEIN 4 11,74 46,96 
SGOT 3 4,49 13,47 
SGPT 3 4,49 13,47 
ALP 3 2,26 6,78 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 1 2,26 2,26 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
U.ACID 2 2,88 5,76 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
HDL 1 4,75 4,75 
LDL 1 4,75 4,75 
LDH 1 4,75 4,75 
CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΣΥΝΟΛΟ   1755,34 
Z8 
   
HBV DNA 1 117,39 117,39 
HCV RNA 1 234,78 234,78 
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
ECHO ΗΠΑΤΟΣ 1 8,28 8,28 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 1 8,28 8,28 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 12 2,88 34,56 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 11 5,22 57,42 
Να 11 5,22 57,42 
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Ca 11 4,05 44,55 
P 4 5,22 20,88 
Fe 1 3,43 3,43 
Mg 1 4,05 4,05 
GLUCOGE 11 2,26 24,86 
UREA 11 2,26 24,86 
CREATININE 11 4,05 44,55 
ALBUMINE 8 5,11 40,88 
PROTEIN 8 11,74 93,92 
SGOT 4 4,49 17,96 
SGPT 4 4,49 17,96 
GGT 1 5,02 5,02 
ALP 6 2,26 13,56 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
U.ACID 8 2,88 23,04 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 2 2,88 5,76 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 2 4,49 8,98 
HDL 2 4,75 9,5 
LDL 2 4,75 9,5 
LDH 2 4,75 9,5 
CPK 2 5,02 10,04 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 6 9,51 57,06 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 2 6,63 13,26 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 4 2,88 11,52 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 3 5,22 15,66 
Να 3 5,22 15,66 
Ca 2 4,05 8,1 
P 2 5,22 10,44 
Fe 1 3,43 3,43 
Mg 1 4,05 4,05 
GLUCOGE 3 2,26 6,78 
UREA 3 2,26 6,78 
CREATININE 3 4,05 12,15 
ALBUMINE 2 5,11 10,22 
PROTEIN 2 11,74 23,48 
SGOT 2 4,49 8,98 
SGPT 2 4,49 8,98 
GGT 1 5,02 5,02 
ALP 1 2,26 2,26 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 1 2,26 2,26 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
U.ACID 2 2,88 5,76 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
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ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
HDL 1 4,75 4,75 
LDL 1 4,75 4,75 
LDH 1 4,75 4,75 
CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
ΣΥΝΟΛΟ   1336,31 
Z9 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 10 2,88 28,8 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 9 5,22 46,98 
Να 9 5,22 46,98 
Ca 9 4,05 36,45 
P 5 5,22 26,1 
Fe 1 3,43 3,43 
Mg 1 4,05 4,05 
GLUCOGE 9 2,26 20,34 
UREA 9 2,26 20,34 
CREATININE 9 4,05 36,45 
ALBUMINE 7 5,11 35,77 
PROTEIN 7 11,74 82,18 
SGOT 7 4,49 31,43 
SGPT 7 4,49 31,43 
GGT 5 5,02 25,1 
ALP 5 2,26 11,3 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 3 2,26 6,78 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 2 2,88 5,76 
U.ACID 7 2,88 20,16 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 2 2,88 5,76 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 2 4,49 8,98 
HDL 1 4,75 4,75 
LDL 1 4,75 4,75 
LDH 3 4,75 14,25 
CPK 3 5,02 15,06 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 4 9,51 38,04 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 2 9,51 19,02 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 4 2,88 11,52 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
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Κ 5 5,22 26,1 
Να 5 5,22 26,1 
Ca 5 4,05 20,25 
P 1 5,22 5,22 
Fe 1 3,43 3,43 
Mg 1 4,05 4,05 
GLUCOGE 5 2,26 11,3 
UREA 5 2,26 11,3 
CREATININE 5 4,05 20,25 
ALBUMINE 3 5,11 15,33 
PROTEIN 3 11,74 35,22 
SGOT 4 4,49 17,96 
SGPT 4 4,49 17,96 
GGT 4 5,02 20,08 
ALP 4 2,26 9,04 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 3 2,26 6,78 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 3 2,88 8,64 
U.ACID 4 2,88 11,52 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
HDL 1 4,75 4,75 
LDL 1 4,75 4,75 
LDH 3 4,75 14,25 
CPK 3 5,02 15,06 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
ΣΥΝΟΛΟ   1090,48 
Z10 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 56,87 113,74 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 1 8,28 8,28 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 9 2,88 25,92 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 11 5,22 57,42 
Να 11 5,22 57,42 
Ca 10 4,05 40,5 
P 7 5,22 36,54 
Fe 1 3,43 3,43 
Mg 1 4,05 4,05 
GLUCOGE 11 2,26 24,86 
UREA 11 2,26 24,86 
CREATININE 11 4,05 44,55 
ALBUMINE 6 5,11 30,66 
PROTEIN 6 11,74 70,44 
SGOT 5 4,49 22,45 
SGPT 5 4,49 22,45 
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GGT 1 5,02 5,02 
ALP 4 2,26 9,04 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
U.ACID 10 2,88 28,8 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
HDL 1 4,75 4,75 
LDL 1 4,75 4,75 
LDH 1 4,75 4,75 
CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 3 9,51 28,53 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 3 9,51 28,53 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 3 2,88 8,64 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 4 5,22 20,88 
Να 4 5,22 20,88 
Ca 4 4,05 16,2 
P 4 5,22 20,88 
GLUCOGE 4 2,26 9,04 
UREA 4 2,26 9,04 
CREATININE 4 4,05 16,2 
ALBUMINE 4 5,11 20,44 
PROTEIN 4 11,74 46,96 
SGOT 4 4,49 17,96 
SGPT 4 4,49 17,96 
GGT 2 5,02 10,04 
ALP 2 2,26 4,52 
U.ACID 4 2,88 11,52 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
HDL 1 4,75 4,75 
LDL 1 4,75 4,75 
LDH 1 4,75 4,75 
CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΣΥΝΟΛΟ   1097,61 
Z11 
   
CMV-PCR 1 234,78 234,78 
ΒΙΟΨΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ 1 21,13 21,13 
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 56,87 170,61 
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A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 1 8,28 8,28 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 18 2,88 51,84 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 18 5,22 93,96 
Να 18 5,22 93,96 
Ca 18 4,05 72,9 
P 10 5,22 52,2 
GLUCOGE 18 2,26 40,68 
UREA 18 2,26 40,68 
CREATININE 18 4,05 72,9 
ALBUMINE 15 5,11 76,65 
PROTEIN 15 11,74 176,1 
SGOT 8 4,49 35,92 
SGPT 8 4,49 35,92 
GGT 2 5,02 10,04 
ALP 7 2,26 15,82 
U.ACID 17 2,88 48,96 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
HDL 1 4,75 4,75 
LDL 1 4,75 4,75 
LDH 1 4,75 4,75 
CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 3 26,1 78,3 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 6 9,51 57,06 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 1 9,51 9,51 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 3 2,88 8,64 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 4 5,22 20,88 
Να 4 5,22 20,88 
Ca 4 4,05 16,2 
P 4 5,22 20,88 
GLUCOGE 4 2,26 9,04 
UREA 4 2,26 9,04 
CREATININE 4 4,05 16,2 
ALBUMINE 4 5,11 20,44 
PROTEIN 4 11,74 46,96 
ALP 2 2,26 4,52 
U.ACID 2 2,88 5,76 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
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ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
ΣΥΝΟΛΟ   1774,88 
Z12 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 10 2,88 28,8 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 14 5,22 73,08 
Να 14 5,22 73,08 
Ca 13 4,05 52,65 
P 10 5,22 52,2 
Fe 1 3,43 3,43 
Mg 1 4,05 4,05 
GLUCOGE 15 2,26 33,9 
UREA 15 2,26 33,9 
CREATININE 15 4,05 60,75 
ALBUMINE 13 5,11 66,43 
PROTEIN 13 11,74 152,62 
SGOT 9 4,49 40,41 
SGPT 9 4,49 40,41 
GGT 2 5,02 10,04 
ALP 7 2,26 15,82 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 3 2,88 8,64 
U.ACID 15 2,88 43,2 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 2 2,88 5,76 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 2 4,49 8,98 
HDL 2 4,75 9,5 
LDL 2 4,75 9,5 
LDH 2 4,75 9,5 
CPK 2 5,02 10,04 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 4 9,51 38,04 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 4 9,51 38,04 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 4 2,88 11,52 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 5 5,22 26,1 
Να 5 5,22 26,1 
Ca 5 4,05 20,25 
P 4 5,22 20,88 
GLUCOGE 5 2,26 11,3 
UREA 5 2,26 11,3 
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CREATININE 5 4,05 20,25 
ALBUMINE 5 5,11 25,55 
PROTEIN 5 11,74 58,7 
SGOT 4 4,49 17,96 
SGPT 4 4,49 17,96 
GGT 3 5,02 15,06 
ALP 3 2,26 6,78 
U.ACID 6 2,88 17,28 
LDH 2 4,75 9,5 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
ΣΥΝΟΛΟ   1372,83 
Z13 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 1 8,228 8,228 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 15 2,88 43,2 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2 6,93 13,86 
Κ 19 5,22 99,18 
Να 19 5,22 99,18 
Ca 19 4,05 76,95 
P 12 5,22 62,64 
Fe 2 3,43 6,86 
Mg 2 4,05 8,1 
GLUCOGE 19 2,26 42,94 
UREA 19 2,26 42,94 
CREATININE 19 4,05 76,95 
ALBUMINE 19 5,11 97,09 
PROTEIN 19 11,74 223,06 
SGOT 17 4,49 76,33 
SGPT 17 4,49 76,33 
GGT 10 5,02 50,2 
ALP 16 2,26 36,16 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 1 2,26 2,26 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
U.ACID 19 2,88 54,72 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 5 2,88 14,4 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 5 4,49 22,45 
HDL 2 4,75 9,5 
LDL 2 4,75 9,5 
LDH 2 4,75 9,5 
CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 7 9,51 66,57 
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ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 5 9,51 47,55 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 5 2,88 14,4 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 4 5,22 20,88 
Να 4 5,22 20,88 
Ca 4 4,05 16,2 
GLUCOGE 5 2,26 11,3 
UREA 5 2,26 11,3 
CREATININE 5 4,05 20,25 
ALBUMINE 5 5,11 25,55 
PROTEIN 5 11,74 58,7 
SGOT 5 4,49 22,45 
SGPT 5 4,49 22,45 
GGT 3 11,74 35,22 
ALP 3 4,49 13,47 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 4 4,49 17,96 
U.ACID 5 2,88 14,4 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 2 2,88 5,76 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 2 4,49 8,98 
HDL 2 4,75 9,5 
LDL 2 4,75 9,5 
LDH 2 4,75 9,5 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
ΣΥΝΟΛΟ   1879,838 
Z14 
   
MRI ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ 1 236,95 236,95 
ΒΙΟΨΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ 1 21,13 21,13 
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 56,87 113,74 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 5 4,05 20,25 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 1 8,28 8,28 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 28 2,88 80,64 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 43 5,22 224,46 
Να 43 5,22 224,46 
Ca 42 4,05 170,1 
P 25 5,22 130,5 
Fe 1 3,43 3,43 
Mg 1 4,05 4,05 
GLUCOGE 43 2,26 97,18 
UREA 43 2,26 97,18 
CREATININE 43 4,05 174,15 
ALBUMINE 35 5,11 178,85 
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PROTEIN 35 11,74 410,9 
SGOT 17 4,49 76,33 
SGPT 17 4,49 76,33 
GGT 4 5,02 20,08 
ALP 13 2,26 29,38 
U.ACID 30 2,88 86,4 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 3 2,88 8,64 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 3 4,49 13,47 
HDL 3 4,75 14,25 
LDL 3 4,75 14,25 
LDH 3 4,75 14,25 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 7 1,76 12,32 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 8 26,1 208,8 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 14 9,51 133,14 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 6 9,51 57,06 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 1 2,88 2,88 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 1 5,22 5,22 
Να 1 5,22 5,22 
Ca 1 4,05 4,05 
P 1 5,22 5,22 
GLUCOGE 1 2,26 2,26 
UREA 1 2,26 2,26 
CREATININE 1 4,05 4,05 
SGOT 1 4,49 4,49 
SGPT 1 4,49 4,49 
GGT 1 5,02 5,02 
ALP 1 2,26 2,26 
U.ACID 1 2,88 2,88 
LDH 1 4,75 4,75 
ΣΥΝΟΛΟ   3054,86 
Z15 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 1 8,28 8,28 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 8 2,88 23,04 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 10 5,22 52,2 
Να 10 5,22 52,2 
Ca 9 4,05 36,45 
P 5 5,22 26,1 
Fe 1 3,43 3,43 
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Mg 1 4,05 4,05 
GLUCOGE 10 2,26 22,6 
UREA 10 2,26 22,6 
CREATININE 10 4,05 40,5 
ALBUMINE 8 5,11 40,88 
PROTEIN 8 11,74 93,92 
SGOT 7 4,49 31,43 
SGPT 7 4,49 31,43 
GGT 2 5,02 10,04 
ALP 5 2,26 11,3 
U.ACID 8 2,88 23,04 
LDH 3 4,75 14,25 
CPK 3 5,02 15,06 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 2 1,76 3,52 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 2 26,1 52,2 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 3 9,51 28,53 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 3 2,88 8,64 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 3 5,22 15,66 
Να 3 5,22 15,66 
Ca 3 4,05 12,15 
P 2 5,22 10,44 
GLUCOGE 4 2,26 9,04 
UREA 4 2,26 9,04 
CREATININE 4 4,05 16,2 
SGOT 3 4,49 13,47 
SGPT 3 4,49 13,47 
GGT 2 5,02 10,04 
ALP 3 2,26 6,78 
U.ACID 4 2,88 11,52 
LDH 2 4,75 9,5 
ΣΥΝΟΛΟ   904,27 
Z16 
   
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 10 2,88 28,8 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 10 5,22 52,2 
Να 10 5,22 52,2 
Ca 9 4,05 36,45 
GLUCOGE 10 2,26 22,6 
UREA 10 2,26 22,6 
CREATININE 10 4,05 40,5 
ALBUMINE 9 5,11 45,99 
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PROTEIN 9 11,74 105,66 
SGOT 6 4,49 26,94 
SGPT 6 4,49 26,94 
GGT 4 5,02 20,08 
ALP 7 2,26 15,82 
U.ACID 9 2,88 25,92 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 5 2,88 14,4 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 5 4,49 22,45 
LDH 5 4,75 23,75 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 3 26,1 78,3 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 6 9,51 57,06 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ALBUMINE 5 5,11 25,55 
ALP 3 4,49 13,47 
Ca 4 4,05 16,2 
CREATININE 5 4,05 20,25 
GGT 3 11,74 35,22 
GLUCOGE 5 2,26 11,3 
HDL 2 4,75 9,5 
LDH 2 4,75 9,5 
LDL 2 4,75 9,5 
PROTEIN 5 11,74 58,7 
SGOT 5 4,49 22,45 
SGPT 5 4,49 22,45 
U.ACID 5 2,88 14,4 
UREA 5 2,26 11,3 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 5 2,88 14,4 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
Κ 4 5,22 20,88 
Να 4 5,22 20,88 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 2 4,49 8,98 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 4 4,49 17,96 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 2 2,88 5,76 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΣΥΝΟΛΟ   1137,91 
Ζ17 
   
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 2 4,05 8,1 
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 9 2,88 25,92 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 18 5,22 93,96 
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Να 18 5,22 93,96 
Ca 8 4,05 32,4 
P 4 5,22 20,88 
GLUCOGE 17 2,26 38,42 
UREA 17 2,26 38,42 
CREATININE 17 4,05 68,85 
ALBUMINE 4 5,11 20,44 
PROTEIN 4 11,74 46,96 
SGOT 4 4,49 17,96 
SGPT 4 4,49 17,96 
GGT 1 5,02 5,02 
ALP 2 2,26 4,52 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
U.ACID 8 2,88 23,04 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
LDH 1 4,75 4,75 
CPK 2 5,02 10,04 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 3 1,76 5,28 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 5 9,51 47,55 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 5 9,51 47,55 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 2 2,88 5,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
Κ 3 5,22 15,66 
Να 3 5,22 15,66 
Ca 1 4,05 4,05 
GLUCOGE 2 2,26 4,52 
UREA 2 2,26 4,52 
CREATININE 2 4,05 8,1 
SGOT 2 4,49 8,98 
SGPT 2 4,49 8,98 
ALP 1 2,26 2,26 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
U.ACID 1 2,88 2,88 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
LDH 1 4,75 4,75 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
ΣΥΝΟΛΟ   897,38 
Z18 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 56,87 113,74 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 18 2,88 51,84 
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ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2 6,93 13,86 
Κ 18 5,22 93,96 
Να 18 5,22 93,96 
Ca 18 4,05 72,9 
P 9 5,22 46,98 
GLUCOGE 18 2,26 40,68 
UREA 18 2,26 40,68 
CREATININE 18 4,05 72,9 
ALBUMINE 15 5,11 76,65 
PROTEIN 15 11,74 176,1 
SGOT 8 4,49 35,92 
SGPT 8 4,49 35,92 
GGT 8 5,02 40,16 
ALP 8 2,26 18,08 
U.ACID 16 2,88 46,08 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 2 2,88 5,76 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 2 4,49 8,98 
HDL 1 4,75 4,75 
LDL 1 4,75 4,75 
LDH 2 4,75 9,5 
CPK 5 5,02 25,1 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 9 1,76 15,84 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 3 26,1 78,3 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 6 9,51 57,06 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 6 9,51 57,06 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 3 2,88 8,64 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 5 5,22 26,1 
Να 5 5,22 26,1 
Ca 3 4,05 12,15 
P 5 5,22 26,1 
GLUCOGE 6 2,26 13,56 
UREA 6 2,26 13,56 
CREATININE 6 4,05 24,3 
ALBUMINE 4 5,11 20,44 
PROTEIN 4 11,74 46,96 
ALP 2 2,26 4,52 
U.ACID 2 2,88 5,76 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 2 1,76 3,52 
ΣΥΝΟΛΟ   1609,37 
Z19 
   
CMV-PCR 1 234,78 234,78 
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CT-ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΚΙΑΣΗ 1 71,11 71,11 
ΒΙΟΨΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ 1 21,13 21,13 
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 56,87 113,74 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 2 8,228 16,456 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 15 2,88 43,2 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2 6,93 13,86 
Κ 18 5,22 93,96 
Να 18 5,22 93,96 
Ca 15 4,05 60,75 
P 15 5,22 78,3 
Fe 5 3,43 17,15 
Mg 5 4,05 20,25 
GLUCOGE 18 2,26 40,68 
UREA 18 2,26 40,68 
CREATININE 18 4,05 72,9 
ALBUMINE 15 5,11 76,65 
PROTEIN 15 11,74 176,1 
SGOT 15 4,49 67,35 
SGPT 15 4,49 67,35 
GGT 13 5,02 65,26 
ALP 13 2,26 29,38 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 3 2,26 6,78 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 3 2,88 8,64 
U.ACID 15 2,88 43,2 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 5 2,88 14,4 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 5 4,49 22,45 
HDL 3 4,75 14,25 
LDL 3 4,75 14,25 
LDH 6 4,75 28,5 
CPK 6 5,02 30,12 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 6 1,76 10,56 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 3 26,1 78,3 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 8 9,51 76,08 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 7 9,51 66,57 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 6 2,88 17,28 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 6 5,22 31,32 
Να 6 5,22 31,32 
Ca 4 4,05 16,2 
GLUCOGE 6 2,26 13,56 
UREA 6 2,26 13,56 
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CREATININE 6 4,05 24,3 
ALBUMINE 6 5,11 30,66 
PROTEIN 6 11,74 70,44 
SGOT 6 4,49 26,94 
SGPT 6 4,49 26,94 
GGT 6 11,74 70,44 
ALP 3 4,49 13,47 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 4 4,49 17,96 
U.ACID 6 2,88 17,28 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 3 2,88 8,64 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 3 4,49 13,47 
HDL 3 4,75 14,25 
LDL 3 4,75 14,25 
LDH 3 4,75 14,25 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
ΣΥΝΟΛΟ   2457,536 
Z20 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 2 8,28 16,56 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 13 2,88 37,44 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 14 5,22 73,08 
Να 14 5,22 73,08 
Ca 12 4,05 48,6 
P 12 5,22 62,64 
Fe 2 3,43 6,86 
Mg 2 4,05 8,1 
GLUCOGE 13 2,26 29,38 
UREA 13 2,26 29,38 
CREATININE 13 4,05 52,65 
ALBUMINE 13 5,11 66,43 
PROTEIN 13 11,74 152,62 
SGOT 9 4,49 40,41 
SGPT 9 4,49 40,41 
GGT 10 5,02 50,2 
ALP 12 2,26 27,12 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 2 2,26 4,52 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 3 2,88 8,64 
U.ACID 12 2,88 34,56 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 3 2,88 8,64 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 3 4,49 13,47 
HDL 3 4,75 14,25 
LDL 3 4,75 14,25 
LDH 2 4,75 9,5 
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CPK 3 5,02 15,06 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 4 1,76 7,04 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 2 26,1 52,2 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 5 9,51 47,55 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 4 2,88 11,52 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 5 5,22 26,1 
Να 5 5,22 26,1 
Ca 2 4,05 8,1 
P 2 5,22 10,44 
Fe 1 3,43 3,43 
Mg 1 4,05 4,05 
GLUCOGE 5 2,26 11,3 
UREA 5 2,26 11,3 
CREATININE 5 4,05 20,25 
ALBUMINE 3 5,11 15,33 
PROTEIN 3 11,74 35,22 
SGOT 3 4,49 13,47 
SGPT 3 4,49 13,47 
GGT 1 5,02 5,02 
ALP 2 2,26 4,52 
U.ACID 4 2,88 11,52 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
HDL 1 4,75 4,75 
LDL 1 4,75 4,75 
LDH 2 4,75 9,5 
CPK 2 5,02 10,04 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
ΣΥΝΟΛΟ   1416,14 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΤΩΜΑΤΙΚΟ ∆ΟΤΗ 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
Π1 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 3 2,88 8,64 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 3 5,22 15,66 
Να 3 5,22 15,66 
Ca 3 4,05 12,15 
P 3 5,22 15,66 
GLUCOGE 3 2,26 6,78 
UREA 3 2,26 6,78 
CREATININE 3 4,05 12,15 
SGOT 3 4,49 13,47 
SGPT 3 4,49 13,47 
ALP 2 2,26 4,52 
U.ACID 2 2,88 5,76 
ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ 2 250 500 
ΣΥΝΟΛΟ   706,94 
Π2 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 56,87 170,61 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 33 2,88 95,04 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2 6,93 13,86 
Κ 37 5,22 193,14 
Να 37 5,22 193,14 
Ca 35 4,05 141,75 
P 14 5,22 73,08 
Fe 3 3,43 10,29 
Mg 3 4,05 12,15 
GLUCOGE 35 2,26 79,1 
UREA 36 2,26 81,36 
CREATININE 36 4,05 145,8 
ALBUMINE 18 5,11 91,98 
PROTEIN 19 11,74 223,06 
SGOT 10 4,49 44,9 
SGPT 10 4,49 44,9 
GGT 3 5,02 15,06 
ALP 18 2,26 40,68 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 1 2,26 2,26 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 3 2,88 8,64 
U.ACID 35 2,88 100,8 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 4 2,88 11,52 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 4 4,49 17,96 
HDL 2 4,75 9,5 
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LDL 2 4,75 9,5 
LDH 3 4,75 14,25 
CPK 3 5,02 15,06 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 2 26,1 52,2 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 9 9,51 85,59 
ΣΥΝΟΛΟ   2015,55 
Π3 
   
ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ 19 250 4750 
EBV 1 10,39 10,39 
HSV 1 9,51 9,51 
HSV2 1 9,51 9,51 
CMV PCR 1 9,51 9,51 
MRI ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ 1 236,75 236,75 
CT-ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΚΙΑΣΗ 1 71,11 71,11 
ΒΙΟΨΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ 1 21,13 21,13 
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 9 56,87 511,83 
Κ/Α ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 1 11,74 11,74 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 2 8,28 16,56 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 45 2,88 129,6 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 8 6,93 55,44 
D-DIMERS 1 1,06 1,06 
Κ 44 5,22 229,68 
Να 44 5,22 229,68 
Ca 43 4,05 174,15 
P 13 5,22 67,86 
GLUCOGE 44 2,26 99,44 
UREA 44 2,26 99,44 
CREATININE 44 4,05 178,2 
ALBUMINE 43 5,11 219,73 
PROTEIN 43 11,74 504,82 
SGOT 20 4,49 89,8 
SGPT 20 4,49 89,8 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 5 2,88 14,4 
U.ACID 12 2,88 34,56 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 3 2,88 8,64 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 3 4,49 13,47 
HDL 1 4,75 4,75 
LDL 1 4,75 4,75 
LDH 5 4,75 23,75 
CPK 5 5,02 25,1 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 4 1,76 7,04 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 4 26,1 104,4 
ΣΥΝΟΛΟ   8084,21 
Π4 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 56,87 113,74 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
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ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 22 2,88 63,36 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 26 5,22 135,72 
Να 26 5,22 135,72 
Ca 23 4,05 93,15 
P 14 5,22 73,08 
Fe 4 3,43 13,72 
Mg 4 4,05 16,2 
GLUCOGE 25 2,26 56,5 
UREA 25 2,26 56,5 
CREATININE 25 4,05 101,25 
ALBUMINE 19 5,11 97,09 
PROTEIN 19 11,74 223,06 
SGOT 13 4,49 58,37 
SGPT 13 4,49 58,37 
GGT 11 5,02 55,22 
ALP 11 2,26 24,86 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 2 2,26 4,52 
U.ACID 23 2,88 66,24 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 3 2,88 8,64 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 3 4,49 13,47 
HDL 3 4,75 14,25 
LDL 3 4,75 14,25 
LDH 4 4,75 19 
CPK 4 5,02 20,08 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 5 1,76 8,8 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 3 26,1 78,3 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 7 9,51 66,57 
ΣΥΝΟΛΟ   1713,57 
Π5 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
Κ/Α ΟΥΡΩΝ 2 11,74 23,48 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 19 2,88 54,72 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 19 5,22 99,18 
Να 19 5,22 99,18 
Ca 19 4,05 76,95 
P 9 5,22 46,98 
GLUCOGE 17 2,26 38,42 
UREA 17 2,26 38,42 
CREATININE 17 4,05 68,85 
ALBUMINE 17 5,11 86,87 
PROTEIN 17 11,74 199,58 
SGOT 8 4,49 35,92 
SGPT 8 4,49 35,92 
GGT 5 5,02 25,1 
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ALP 14 2,26 31,64 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
U.ACID 13 2,88 37,44 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 2 2,88 5,76 
LDH 1 4,75 4,75 
CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 8 9,51 76,08 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 5 9,51 47,55 
ΣΥΝΟΛΟ   1248,96 
Π6 
   
HIV 1 6,63 6,63 
HbsAg 1 9,51 9,51 
HCV 1 9,51 9,51 
Κ/Α 
ΟΥΡΩΝ,ΑΙΜΑΤΟΣ,ΚΟΠΡΑΝΩΝ,ΤΡ
ΑΥΜΑΤΟΣ 
1 11,74 11,74 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 14 2,88 40,32 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 14 5,22 73,08 
Να 14 5,22 73,08 
Ca 11 4,05 44,55 
P 3 5,22 15,66 
Fe 2 3,43 6,86 
Mg 2 4,05 8,1 
GLUCOGE 14 2,26 31,64 
UREA 14 2,26 31,64 
CREATININE 14 4,05 56,7 
ALBUMINE 13 5,11 66,43 
PROTEIN 13 11,74 152,62 
SGOT 7 4,49 31,43 
SGPT 7 4,49 31,43 
GGT 2 5,02 10,04 
ALP 10 2,26 22,6 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
U.ACID 9 2,88 25,92 
LDH 1 4,75 4,75 
CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 4 9,51 38,04 
ΣΥΝΟΛΟ   861,58 
Π7 
   
PCR ASPARAGILUS 1 234,78 234,78 
CMV PCR 1 234,78 234,78 
CT- ΘΩΡΑΚΟΣ 1 71,11 71,11 
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CT- ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 1 71,11 71,11 
CT-ΝΕΦΡΟΥ 1 71,11 71,11 
MRI ΚΟΙΛΙΑΣ 1 236,95 236,95 
CT-ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΚΙΑΣΗ 1 71,11 71,11 
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 56,87 227,48 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 4 4,05 16,2 
ATIII 1 3,67 3,67 
Pr C 1 11,74 11,74 
APC resistance 1 6,22 6,22 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 1 8,28 8,28 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 41 2,88 118,08 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 41 5,22 214,02 
Να 41 5,22 214,02 
Ca 39 4,05 157,95 
P 16 5,22 83,52 
GLUCOGE 42 2,26 94,92 
UREA 42 2,26 94,92 
CREATININE 42 4,05 170,1 
ALBUMINE 39 5,11 199,29 
PROTEIN 39 11,74 457,86 
SGOT 22 4,49 98,78 
SGPT 22 4,49 98,78 
GGT 18 5,02 90,36 
ALP 31 2,26 70,06 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 4 2,26 9,04 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 12 2,88 34,56 
U.ACID 30 2,88 86,4 
LDΗ 10 4,75 47,5 
CPK 10 5,02 50,2 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 5 1,76 8,8 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 2 26,1 52,2 
ΕΠΙΠΕ∆Α RAPAMUNE 1 9,51 9,51 
ΣΥΝΟΛΟ   3744,9 
Π8 
   
ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ 9 250 2250 
CT-ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΚΙΑΣΗ 1 71,11 71,11 
Κ/Α ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 1 11,74 11,74 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 2 4,05 8,1 
TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 1 73,37 73,37 
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 56,87 227,48 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 28 2,88 80,64 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 5 6,93 34,65 
Κ 34 5,22 177,48 
Να 34 5,22 177,48 
Ca 32 4,05 129,6 
P 16 5,22 83,52 
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GLUCOGE 33 2,26 74,58 
UREA 33 2,26 74,58 
CREATININE 33 4,05 133,65 
ALBUMINE 33 5,11 168,63 
PROTEIN 33 11,74 387,42 
SGOT 22 4,49 98,78 
SGPT 22 4,49 98,78 
GGT 14 5,02 70,28 
ALP 22 2,26 49,72 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 4 2,26 9,04 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 7 2,88 20,16 
U.ACID 31 2,88 89,28 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 5 2,88 14,4 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 5 4,49 22,45 
HDL 4 4,75 19 
LDL 4 4,75 19 
LDH 4 4,75 19 
CPK 3 5,02 15,06 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 2 1,76 3,52 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 4 26,1 104,4 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 10 9,51 95,1 
ΣΥΝΟΛΟ   4924,56 
Π9 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 56,87 170,61 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 3 4,05 12,15 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 1 8,28 8,28 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 23 2,88 66,24 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 24 5,22 125,28 
Να 24 5,22 125,28 
Ca 24 4,05 97,2 
P 24 5,22 125,28 
GLUCOGE 24 2,26 54,24 
UREA 24 2,26 54,24 
CREATININE 24 4,05 97,2 
ALBUMINE 24 5,11 122,64 
PROTEIN 24 11,74 281,76 
SGOT 10 4,49 44,9 
SGPT 10 4,49 44,9 
GGT 7 5,02 35,14 
ALP 7 2,26 15,82 
U.ACID 20 2,88 57,6 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 2 2,88 5,76 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 2 4,49 8,98 
HDL 1 4,75 4,75 
LDL 1 4,75 4,75 
LDH 2 4,75 9,5 
CPK 2 5,02 10,04 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
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ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 7 9,51 66,57 
ΣΥΝΟΛΟ   1696,46 
Π10 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
Κ/Α ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ 1 11,74 11,74 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 1 8,28 8,28 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 11 2,88 31,68 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 13 5,22 67,86 
Να 13 5,22 67,86 
Ca 13 4,05 52,65 
P 7 5,22 36,54 
GLUCOGE 12 2,26 27,12 
UREA 12 2,26 27,12 
CREATININE 12 4,05 48,6 
ALBUMINE 11 5,11 56,21 
PROTEIN 11 11,74 129,14 
SGOT 7 4,49 31,43 
SGPT 7 4,49 31,43 
GGT 4 5,02 20,08 
ALP 11 2,26 24,86 
U.ACID 10 2,88 28,8 
LDH 2 4,75 9,5 
CPK 2 5,02 10,04 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α RAPAMUNE 3 9,51 28,53 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 2 9,51 19,02 
ΣΥΝΟΛΟ   876,76 
Π11 
   
CT-ΝΕΦΡΟΥ 1 71,11 71,11 
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 2 8,28 16,56 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 13 2,88 37,44 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 13 5,22 67,86 
Να 13 5,22 67,86 
Ca 10 4,05 40,5 
P 5 5,22 26,1 
Fe 2 3,43 6,86 
Mg 2 4,05 8,1 
GLUCOGE 13 2,26 29,38 
UREA 13 2,26 29,38 
CREATININE 13 4,05 52,65 
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ALBUMINE 11 5,11 56,21 
PROTEIN 11 11,74 129,14 
SGOT 4 4,49 17,96 
SGPT 4 4,49 17,96 
GGT 1 5,02 5,02 
ALP 4 2,26 9,04 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
U.ACID 10 2,88 28,8 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 2 2,88 5,76 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 2 4,49 8,98 
HDL 2 4,75 9,5 
LDL 2 4,75 9,5 
LDH 2 4,75 9,5 
CPK 2 5,02 10,04 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 7 9,51 66,57 
ΣΥΝΟΛΟ   944,88 
Π12 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 56,87 113,74 
Κ/Α ΟΥΡΩΝ 1 11,74 11,74 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 2 4,05 8,1 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 1 8,28 8,28 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 19 2,88 54,72 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 21 5,22 109,62 
Να 21 5,22 109,62 
Ca 19 4,05 76,95 
P 4 5,22 20,88 
GLUCOGE 20 2,26 45,2 
UREA 20 2,26 45,2 
CREATININE 20 4,05 81 
ALBUMINE 17 5,11 86,87 
PROTEIN 17 11,74 199,58 
SGOT 13 4,49 58,37 
SGPT 13 4,49 58,37 
GGT 3 5,02 15,06 
ALP 12 2,26 27,12 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 2 2,88 5,76 
U.ACID 11 2,88 31,68 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 2 2,88 5,76 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 2 4,49 8,98 
HDL 2 4,75 9,5 
LDL 2 4,75 9,5 
LDH 2 4,75 9,5 
CPK 2 5,02 10,04 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
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ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 5 9,51 47,55 
ΣΥΝΟΛΟ   1316,04 
Π13 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 3 8,28 24,84 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 13 2,88 37,44 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 14 5,22 73,08 
Να 14 5,22 73,08 
Ca 12 4,05 48,6 
P 3 5,22 15,66 
Fe 1 3,43 3,43 
Mg 1 4,05 4,05 
GLUCOGE 14 2,26 31,64 
UREA 14 2,26 31,64 
CREATININE 14 4,05 56,7 
ALBUMINE 13 5,11 66,43 
PROTEIN 13 11,74 152,62 
SGOT 8 4,49 35,92 
SGPT 8 4,49 35,92 
GGT 3 5,02 15,06 
ALP 9 2,26 20,34 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 2 2,26 4,52 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 4 2,88 11,52 
U.ACID 8 2,88 23,04 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
HDL 1 4,75 4,75 
LDL 1 4,75 4,75 
LDH 2 4,75 9,5 
CPK 2 5,02 10,04 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 6 9,51 57,06 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 4 9,51 38,04 
ΣΥΝΟΛΟ   998,68 
Π14    
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 2 4,05 8,1 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 19 2,88 54,72 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 22 5,22 114,84 
Να 22 5,22 114,84 
Ca 20 4,05 81 
P 14 5,22 73,08 
Fe 1 3,43 3,43 
Mg 1 4,05 4,05 
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GLUCOGE 22 2,26 49,72 
UREA 22 2,26 49,72 
CREATININE 22 4,05 89,1 
ALBUMINE 20 5,11 102,2 
PROTEIN 20 11,74 234,8 
SGOT 15 4,49 67,35 
SGPT 15 4,49 67,35 
GGT 8 5,02 40,16 
ALP 16 2,26 36,16 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 7 2,88 20,16 
U.ACID 22 2,88 63,36 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 5 2,88 14,4 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 5 4,49 22,45 
HDL 5 4,75 23,75 
LDL 5 4,75 23,75 
LDH 8 4,75 38 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 3 2,26 6,78 
CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 2 26,1 52,2 
ΕΠΙΠΕ∆Α RAPAMUNE 9 9,51 85,59 
ΣΥΝΟΛΟ   1624,2 
Π15    
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 1 8,28 8,28 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 11 2,88 31,68 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 13 5,22 67,86 
Να 13 5,22 67,86 
Ca 13 4,05 52,65 
P 3 5,22 15,66 
Fe 1 3,43 3,43 
Mg 1 4,05 4,05 
GLUCOGE 11 2,26 24,86 
UREA 11 2,26 24,86 
CREATININE 11 4,05 44,55 
ALBUMINE 12 5,11 61,32 
PROTEIN 12 11,74 140,88 
SGOT 11 4,49 49,39 
SGPT 11 4,49 49,39 
ALP 7 2,26 15,82 
U.ACID 9 2,88 25,92 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 5 9,51 47,55 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 3 9,51 28,53 
ΣΥΝΟΛΟ   872,81 
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Π16 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 56,87 113,74 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 13 2,88 37,44 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 13 5,22 67,86 
Να 13 5,22 67,86 
Ca 13 4,05 52,65 
P 2 5,22 10,44 
GLUCOGE 13 2,26 29,38 
UREA 13 2,26 29,38 
CREATININE 13 4,05 52,65 
ALBUMINE 12 5,11 61,32 
PROTEIN 12 11,74 140,88 
SGOT 12 4,49 53,88 
SGPT 2 4,49 8,98 
GGT 2 5,02 10,04 
ALP 1 2,26 2,26 
U.ACID 9 2,88 25,92 
LDΗ 1 4,75 4,75 
CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 6 9,51 57,06 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 7 9,51 66,57 
ΣΥΝΟΛΟ   949,48 
Π17    
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 12 2,88 34,56 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 12 5,22 62,64 
Να 12 5,22 62,64 
Ca 12 4,05 48,6 
P 4 5,22 20,88 
GLUCOGE 12 2,26 27,12 
UREA 12 2,26 27,12 
CREATININE 12 4,05 48,6 
ALBUMINE 10 5,11 51,1 
PROTEIN 10 11,74 117,4 
SGOT 6 4,49 26,94 
SGPT 6 4,49 26,94 
GGT 1 5,02 5,02 
ALP 8 2,26 18,08 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 1 2,26 2,26 
U.ACID 8 2,88 23,04 
LDH 1 4,75 4,75 
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CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 3 9,51 28,53 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 2 9,51 19,02 
ΣΥΝΟΛΟ   768,53 
Π18 
   
CT-ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΚΙΑΣΗ 1 71,11 71,11 
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 56,87 170,61 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 19 2,88 54,72 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 19 5,22 99,18 
Να 19 5,22 99,18 
Ca 19 4,05 76,95 
P 3 5,22 15,66 
GLUCOGE 19 2,26 42,94 
UREA 19 2,26 42,94 
CREATININE 19 4,05 76,95 
ALBUMINE 19 5,11 97,09 
PROTEIN 19 11,74 223,06 
SGOT 12 4,49 53,88 
SGPT 12 4,49 53,88 
GGT 8 5,02 40,16 
ALP 13 2,26 29,38 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 3 2,26 6,78 
U.ACID 16 2,88 46,08 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
HDL 5 4,75 23,75 
LDL 5 4,75 23,75 
LDH 5 4,75 23,75 
CPK 4 5,02 20,08 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 3 9,51 28,53 
ΣΥΝΟΛΟ   1479,18 
Π19 
   
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ 1 59,82 59,82 
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 56,87 113,74 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 21 2,88 60,48 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 22 5,22 114,84 
Να 22 5,22 114,84 
Ca 22 4,05 89,1 
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P 7 5,22 36,54 
GLUCOGE 22 2,26 49,72 
UREA 22 2,26 49,72 
CREATININE 22 4,05 89,1 
ALBUMINE 19 5,11 97,09 
PROTEIN 19 11,74 223,06 
SGOT 14 4,49 62,86 
SGPT 14 4,49 62,86 
GGT 6 5,02 30,12 
ALP 17 2,26 38,42 
U.ACID 16 2,88 46,08 
LDH 1 4,75 4,75 
CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 2 1,76 3,52 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 2 26,1 52,2 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 5 9,51 47,55 
ΣΥΝΟΛΟ   1474,97 
Π20 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 56,87 170,61 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 1 8,28 8,28 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 21 2,88 60,48 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2 6,93 13,86 
Κ 23 5,22 120,06 
Να 23 5,22 120,06 
Ca 22 4,05 89,1 
P 9 5,22 46,98 
Fe 4 3,43 13,72 
Mg 4 4,05 16,2 
GLUCOGE 23 2,26 51,98 
UREA 23 2,26 51,98 
CREATININE 23 4,05 93,15 
ALBUMINE 23 5,11 117,53 
PROTEIN 23 11,74 270,02 
SGOT 18 4,49 80,82 
SGPT 18 4,49 80,82 
GGT 9 5,02 45,18 
ALP 19 2,26 42,94 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 2 2,88 5,76 
U.ACID 21 2,88 60,48 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 3 2,88 8,64 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 3 4,49 13,47 
HDL 2 4,75 9,5 
LDL 2 4,75 9,5 
LDH 3 4,75 14,25 
CPK 3 5,02 15,06 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 3 1,76 5,28 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 4 26,1 104,4 
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ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 5 9,51 47,55 
ΣΥΝΟΛΟ   1804,27 
Π21 
   
ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ 3 250 750 
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 56,87 113,74 
Κ/Α ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 1 11,74 11,74 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 19 2,88 54,72 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 22 5,22 114,84 
Να 22 5,22 114,84 
Ca 22 4,05 89,1 
P 16 5,22 83,52 
Fe 3 3,43 10,29 
Mg 3 4,05 12,15 
GLUCOGE 22 2,26 49,72 
UREA 22 2,26 49,72 
CREATININE 22 4,05 89,1 
ALBUMINE 17 5,11 86,87 
PROTEIN 17 11,74 199,58 
SGOT 7 4,49 31,43 
SGPT 7 4,49 31,43 
GGT 2 5,02 10,04 
ALP 13 2,26 29,38 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 1 2,26 2,26 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 2 2,88 5,76 
U.ACID 20 2,88 57,6 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 4 2,88 11,52 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 4 4,49 17,96 
HDL 3 4,75 14,25 
LDL 3 4,75 14,25 
LDH 2 4,75 9,5 
CPK 3 5,02 15,06 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 2 26,1 52,2 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 6 9,51 57,06 
ΣΥΝΟΛΟ   2214,93 
Π22    
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 2 4,05 8,1 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 13 2,88 37,44 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 14 5,22 73,08 
Να 14 5,22 73,08 
Ca 14 4,05 56,7 
P 7 5,22 36,54 
Fe 1 3,43 3,43 
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Mg 1 4,05 4,05 
GLUCOGE 14 2,26 31,64 
UREA 14 2,26 31,64 
CREATININE 14 4,05 56,7 
ALBUMINE 8 5,11 40,88 
PROTEIN 8 11,74 93,92 
SGOT 5 4,49 22,45 
SGPT 5 4,49 22,45 
GGT 2 5,02 10,04 
ALP 5 2,26 11,3 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 1 2,26 2,26 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
U.ACID 8 2,88 23,04 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
HDL 1 4,75 4,75 
LDL 1 4,75 4,75 
LDH 3 4,75 14,25 
CPK 3 5,02 15,06 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 6 9,51 57,06 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 2 9,51 19,02 
ΣΥΝΟΛΟ   868,1 
Π23 
   
CT-ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΚΙΑΣΗ 1 71,11 71,11 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 2 4,05 8,1 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 9 2,88 25,92 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 9 5,22 46,98 
Να 9 5,22 46,98 
Ca 8 4,05 32,4 
P 9 5,22 46,98 
GLUCOGE 9 2,26 20,34 
UREA 9 2,26 20,34 
CREATININE 9 4,05 36,45 
ALBUMINE 7 5,11 35,77 
PROTEIN 7 11,74 82,18 
SGOT 6 4,49 26,94 
SGPT 6 4,49 26,94 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 1 2,26 2,26 
U.ACID 8 2,88 23,04 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΣΥΝΟΛΟ   607,45 
Π24 
   
 103 
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 2 4,05 8,1 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 9 2,88 25,92 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 11 5,22 57,42 
Να 11 5,22 57,42 
Ca 9 4,05 36,45 
P 6 5,22 31,32 
GLUCOGE 11 2,26 24,86 
UREA 11 2,26 24,86 
CREATININE 11 4,05 44,55 
ALBUMINE 6 5,11 30,66 
PROTEIN 6 11,74 70,44 
SGOT 2 4,49 8,98 
SGPT 2 4,49 8,98 
ALP 2 2,26 4,52 
U.ACID 9 2,88 25,92 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 4 9,51 38,04 
ΣΥΝΟΛΟ   602,66 
Π25 
   
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
Κ/Α ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 1 11,74 11,74 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 17 2,88 48,96 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 22 5,22 114,84 
Να 22 5,22 114,84 
Ca 20 4,05 81 
P 12 5,22 62,64 
Fe 1 3,43 3,43 
Mg 1 4,05 4,05 
GLUCOGE 21 2,26 47,46 
UREA 21 2,26 47,46 
CREATININE 21 4,05 85,05 
ALBUMINE 17 5,11 86,87 
PROTEIN 17 11,74 199,58 
SGOT 9 4,49 40,41 
SGPT 9 4,49 40,41 
GGT 2 5,02 10,04 
ALP 9 2,26 20,34 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 1 2,26 2,26 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
U.ACID 20 2,88 57,6 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
HDL 1 4,75 4,75 
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LDL 1 4,75 4,75 
LDH 2 4,75 9,5 
CPK 2 5,02 10,04 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 2 1,76 3,52 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 2 26,1 52,2 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 5 9,51 47,55 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 1 9,51 9,51 
ΣΥΝΟΛΟ   1254,59 
Π26 
   
CMV PCR 2 234,78 469,56 
Κ/Α ΠΑΡ/ΣΗΣ 3 11,74 35,22 
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 2 4,05 8,1 
TRIPLEX ΝΕΦΡΟΥ 1 73,37 73,37 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 1 8,28 8,28 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 11 2,88 31,68 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 15 5,22 78,3 
Να 15 5,22 78,3 
Ca 16 4,05 64,8 
P 10 5,22 52,2 
GLUCOGE 14 2,26 31,64 
UREA 14 2,26 31,64 
CREATININE 14 4,05 56,7 
ALBUMINE 14 5,11 71,54 
PROTEIN 14 11,74 164,36 
SGOT 7 4,49 31,43 
SGPT 7 4,49 31,43 
GGT 5 5,02 25,1 
ALP 7 2,26 15,82 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 5 2,88 14,4 
U.ACID 11 2,88 31,68 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 6 2,88 17,28 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 6 4,49 26,94 
HDL 6 4,75 28,5 
LDL 6 4,75 28,5 
LDH 6 4,75 28,5 
CPK 5 5,02 25,1 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 3 1,76 5,28 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α RAPAMUNE 7 9,51 66,57 
ΣΥΝΟΛΟ   1734,68 
Π27 
   
ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ 2 250 500 
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 56,87 113,74 
Κ/Α 
ΟΥΡΩΝ,ΑΙΜΑΤΟΣ,ΚΟΠΡΑΝΩΝ,ΤΡ
ΑΥΜΑΤΟΣ 
2 11,74 23,48 
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A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 5 4,05 20,25 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 17 2,88 48,96 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 9 9,51 85,59 
Κ 30 5,22 156,6 
Να 30 5,22 156,6 
Ca 30 4,05 121,5 
P 16 5,22 83,52 
GLUCOGE 27 2,26 61,02 
UREA 27 2,26 61,02 
CREATININE 27 4,05 109,35 
ALBUMINE 10 5,11 51,1 
PROTEIN 10 11,74 117,4 
SGOT 11 4,49 49,39 
SGPT 11 4,49 49,39 
GGT 1 5,02 5,02 
ALP 9 2,26 20,34 
U.ACID 23 2,88 66,24 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
HDL 1 4,75 4,75 
LDL 1 4,75 4,75 
LDH 1 4,75 4,75 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΣΥΝΟΛΟ   1969,48 
Π28 
   
CT-ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΚΙΑΣΗ 1 71,11 71,11 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 10 2,88 28,8 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 11 5,22 57,42 
Να 11 5,22 57,42 
Ca 11 4,05 44,55 
P 7 5,22 36,54 
GLUCOGE 12 2,26 27,12 
UREA 12 2,26 27,12 
CREATININE 12 4,05 48,6 
ALBUMINE 7 5,11 35,77 
PROTEIN 7 11,74 82,18 
SGOT 6 4,49 26,94 
SGPT 6 4,49 26,94 
ALP 1 2,26 2,26 
U.ACID 10 2,88 28,8 
LDH 1 4,75 4,75 
CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
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ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΣΥΝΟΛΟ   662,74 
Π29 
   
CT-ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΚΙΑΣΗ 1 71,11 71,11 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 1 8,28 8,28 
ΒΙΟΨΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ 1 21,13 21,13 
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 56,87 284,35 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 2 4,05 8,1 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 28 2,88 80,64 
ΤΚΕ 2 1,76 3,52 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 44 5,22 229,68 
Να 44 5,22 229,68 
Ca 44 4,05 178,2 
P 25 5,22 130,5 
GLUCOGE 44 2,26 99,44 
UREA 44 2,26 99,44 
CREATININE 44 4,05 178,2 
ALBUMINE 39 5,11 199,29 
PROTEIN 39 11,74 457,86 
SGOT 13 4,49 58,37 
SGPT 13 4,49 58,37 
GGT 2 5,02 10,04 
ALP 13 2,26 29,38 
U.ACID 41 2,88 118,08 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
HDL 1 4,75 4,75 
LDL 1 4,75 4,75 
LDH 1 4,75 4,75 
CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 6 1,76 10,56 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 6 26,1 156,6 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 16 9,51 152,16 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 1 9,51 9,51 
ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ 8 250 2000 
ΣΥΝΟΛΟ   4926,86 
Π30 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
Κ/Α 
ΟΥΡΩΝ,ΑΙΜΑΤΟΣ,ΚΟΠΡΑΝΩΝ,ΤΡ
ΑΥΜΑΤΟΣ 
3 11,74 35,22 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 1 73,37 73,37 
ΒΙΟΨΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ 1 21,13 21,13 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 15 2,88 43,2 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
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Κ 17 5,22 88,74 
Να 17 5,22 88,74 
Ca 13 4,05 52,65 
P 5 5,22 26,1 
Fe 2 3,43 6,86 
Mg 2 4,05 8,1 
GLUCOGE 17 2,26 38,42 
UREA 17 2,26 38,42 
CREATININE 17 4,05 68,85 
ALBUMINE 15 5,11 76,65 
PROTEIN 15 11,74 176,1 
SGOT 12 4,49 53,88 
SGPT 12 4,49 53,88 
GGT 5 5,02 25,1 
ALP 10 2,26 22,6 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 2 2,26 4,52 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 3 2,88 8,64 
U.ACID 13 2,88 37,44 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 3 2,88 8,64 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 3 4,49 13,47 
HDL 3 4,75 14,25 
LDL 3 4,75 14,25 
LDH 3 4,75 14,25 
CPK 2 5,02 10,04 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 2 1,76 3,52 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 7 9,51 66,57 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 6 9,51 57,06 
ΣΥΝΟΛΟ   1357,17 
Π31 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 56,87 113,74 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 16 2,88 46,08 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 15 5,22 78,3 
Να 15 5,22 78,3 
Ca 13 4,05 52,65 
P 9 5,22 46,98 
GLUCOGE 17 2,26 38,42 
UREA 17 2,26 38,42 
CREATININE 17 4,05 68,85 
ALBUMINE 17 5,11 86,87 
PROTEIN 17 11,74 199,58 
SGOT 15 4,49 67,35 
SGPT 15 4,49 67,35 
GGT 3 5,02 15,06 
ALP 10 2,26 22,6 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
CPK 1 5,02 5,02 
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ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α RAPAMUNE 1 9,51 9,51 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 4 9,51 38,04 
ΣΥΝΟΛΟ   1127,4 
Π32 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 56,87 170,61 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 15 2,88 43,2 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 24 5,22 125,28 
Να 24 5,22 125,28 
Ca 21 4,05 85,05 
P 12 5,22 62,64 
GLUCOGE 24 2,26 54,24 
UREA 24 2,26 54,24 
CREATININE 24 4,05 97,2 
ALBUMINE 14 5,11 71,54 
PROTEIN 14 11,74 164,36 
SGOT 9 4,49 40,41 
SGPT 9 4,49 40,41 
GGT 3 5,02 15,06 
ALP 4 2,26 9,04 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 3 2,26 6,78 
U.ACID 16 2,88 46,08 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
HDL 1 4,75 4,75 
LDL 1 4,75 4,75 
LDH 2 4,75 9,5 
CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 5 9,51 47,55 
ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ  7 250 1750 
ΣΥΝΟΛΟ   3091,76 
Π33 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 3 4,05 12,15 
ECHO ΚΑΡ∆ΙΑΣ 1 14,23 14,23 
ECHO ΗΠΑΤΟΣ 1 8,28 8,28 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 1 8,28 8,28 
ΗΚΓ 1 6,23 6,23 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 17 2,88 48,96 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 16 5,22 83,52 
Να 16 5,22 83,52 
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Ca 16 4,05 64,8 
P 6 5,22 31,32 
Fe 2 3,43 6,86 
Mg 2 4,05 8,1 
GLUCOGE 16 2,26 36,16 
UREA 16 2,26 36,16 
CREATININE 16 4,05 64,8 
ALBUMINE 15 5,11 76,65 
PROTEIN 15 11,74 176,1 
SGOT 13 4,49 58,37 
SGPT 13 4,49 58,37 
GGT 13 5,02 65,26 
ALP 13 2,26 29,38 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 3 2,26 6,78 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 6 2,88 17,28 
U.ACID 15 2,88 43,2 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 4 2,88 11,52 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 4 4,49 17,96 
HDL 4 4,75 19 
LDL 4 4,75 19 
LDH 6 4,75 28,5 
CPK 9 5,02 45,18 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 8 1,76 14,08 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 3 26,1 78,3 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 8 9,51 76,08 
ΣΥΝΟΛΟ   1424,11 
Π34    
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 56,87 170,61 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 25 2,88 72 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 25 5,22 130,5 
Να 25 5,22 130,5 
Ca 23 4,05 93,15 
P 6 5,22 31,32 
Fe 3 3,43 10,29 
Mg 3 4,05 12,15 
GLUCOGE 25 2,26 56,5 
UREA 25 2,26 56,5 
CREATININE 25 4,05 101,25 
ALBUMINE 23 5,11 117,53 
PROTEIN 23 11,74 270,02 
SGOT 12 4,49 53,88 
SGPT 12 4,49 53,88 
GGT 1 5,02 5,02 
ALP 10 2,26 22,6 
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 1 2,26 2,26 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
U.ACID 19 2,88 54,72 
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ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
HDL 1 4,75 4,75 
LDL 1 4,75 4,75 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 1 1,76 1,76 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 5 9,51 47,55 
ΣΥΝΟΛΟ   1563,38 
Π35 
   
ΒΙΟΨΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ 2 21,13 42,26 
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 25 2,88 72 
ΤΚΕ 2 1,76 3,52 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 23 5,22 120,06 
Να 23 5,22 120,06 
Ca 29 4,05 117,45 
P 19 5,22 99,18 
Fe 1 3,43 3,43 
Mg 1 2,26 2,26 
GLUCOGE 30 2,26 67,8 
UREA 30 2,26 67,8 
CREATININE 30 4,05 121,5 
ALBUMINE 2 5,11 10,22 
PROTEIN 2 11,74 23,48 
SGOT 16 4,49 71,84 
SGPT 16 4,49 71,84 
GGT 4 5,02 20,08 
ALP 8 2,26 18,08 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
U.ACID 27 2,88 77,76 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 3 2,88 8,64 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 3 4,49 13,47 
HDL 3 4,75 14,25 
LDL 3 4,75 14,25 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΦΕΡΙΤΙΝΗ 1 8,57 8,57 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 4 1,76 7,04 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 15 9,51 142,65 
T.N 4 250 1000 
ΣΥΝΟΛΟ   2447,12 
Π36 
   
CMV PCR 1 234,78 234,78 
ATIII 1 3,67 3,67 
Pr C 1 11,74 11,74 
APC resistance 1 6,22 6,22 
ANA 1 4,51 4,51 
C3a 1 8,66 8,66 
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C3d 1 8,66 8,66 
C-ANCA 1 14,67 14,67 
MRI ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ 1 236,95 236,95 
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 1 8,28 8,28 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 18 2,88 51,84 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 19 5,22 99,18 
Να 19 5,22 99,18 
Ca 14 4,05 56,7 
P 12 5,22 62,64 
GLUCOGE 19 2,26 42,94 
UREA 19 2,26 42,94 
CREATININE 19 4,05 76,95 
ALBUMINE 12 5,11 61,32 
PROTEIN 12 11,74 140,88 
SGOT 8 4,49 35,92 
SGPT 8 4,49 35,92 
ALP 6 2,26 13,56 
U.ACID 15 2,88 43,2 
CPK 1 5,02 5,02 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 2 1,76 3,52 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 8 9,51 76,08 
ΣΥΝΟΛΟ   1584,05 
Π37 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 56,87 170,61 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 2 8,28 16,56 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 16 2,88 46,08 
ΤΚΕ 2 1,76 3,52 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2 6,93 13,86 
Κ 16 5,22 83,52 
Να 16 5,22 83,52 
Ca 16 4,05 64,8 
P 8 5,22 41,76 
Fe 6 3,43 20,58 
Mg 6 4,05 24,3 
GLUCOGE 16 2,26 36,16 
UREA 16 2,26 36,16 
CREATININE 16 4,05 64,8 
ALBUMINE 16 5,11 81,76 
PROTEIN 16 11,74 187,84 
SGOT 15 4,49 67,35 
SGPT 14 4,49 62,86 
GGT 14 5,02 70,28 
ALP 15 2,26 33,9 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 5 2,88 14,4 
ΦΕΡΙΤΙΝΗ 4 8,57 34,28 
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U.ACID 15 2,88 43,2 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 5 2,88 14,4 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 4 4,49 17,96 
HDL 4 4,75 19 
LDL 4 4,75 19 
LDH 5 4,75 23,75 
CPK 6 5,02 30,12 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 4 1,76 7,04 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 3 26,1 78,3 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 5 9,51 47,55 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 5 9,51 47,55 
ΣΥΝΟΛΟ   1621,62 
Π38 
   
ΒΙΟΨΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ 2 21,13 42,26 
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 25 2,88 72 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 26 5,22 135,72 
Να 26 5,22 135,72 
Ca 28 4,05 113,4 
P 12 5,22 62,64 
Fe 2 3,43 6,86 
Mg 3 2,26 6,78 
GLUCOGE 27 2,26 61,02 
UREA 27 2,26 61,02 
CREATININE 27 4,05 109,35 
ALBUMINE 6 5,11 30,66 
PROTEIN 6 11,74 70,44 
SGOT 12 4,49 53,88 
SGPT 12 4,49 53,88 
GGT 5 5,02 25,1 
ALP 6 2,26 13,56 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 3 2,88 8,64 
U.ACID 22 2,88 63,36 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 4 2,88 11,52 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 5 4,49 22,45 
HDL 4 4,75 19 
LDL 3 4,75 14,25 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 6 1,76 10,56 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 2 26,1 52,2 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 15 9,51 142,65 
T.N 3 250 750 
ΣΥΝΟΛΟ   2229,33 
Π39 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 56,87 113,74 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 2 4,05 8,1 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 3 8,28 24,84 
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ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 23 2,88 66,24 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 28 5,22 146,16 
Να 28 5,22 146,16 
Ca 23 4,05 93,15 
P 16 5,22 83,52 
GLUCOGE 28 2,26 63,28 
UREA 28 2,26 63,28 
CREATININE 28 4,05 113,4 
ALBUMINE 14 5,11 71,54 
PROTEIN 14 11,74 164,36 
SGOT 22 4,49 98,78 
SGPT 22 4,49 98,78 
GGT 20 5,02 100,4 
ALP 20 2,26 45,2 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 5 2,88 14,4 
U.ACID 23 2,88 66,24 
LDΗ 10 4,75 47,5 
CPK 8 5,02 40,16 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 11 1,76 19,36 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 2 26,1 52,2 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 12 9,51 114,12 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 10 9,51 95,1 
T.N 2 250 500 
ΣΥΝΟΛΟ   2469,5 
Π40 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 56,87 170,61 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ECHO ΝΕΦΡΟΥ 1 8,28 8,28 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 25 2,88 72 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 25 5,22 130,5 
Να 25 5,22 130,5 
Ca 25 4,05 101,25 
P 25 5,22 130,5 
GLUCOGE 25 2,26 56,5 
UREA 25 2,26 56,5 
CREATININE 25 4,05 101,25 
ALBUMINE 19 5,11 97,09 
PROTEIN 19 11,74 223,06 
SGOT 19 4,49 85,31 
SGPT 19 4,49 85,31 
GGT 9 5,02 45,18 
ALP 7 2,26 15,82 
U.ACID 24 2,88 69,12 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 3 2,88 8,64 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
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HDL 1 4,75 4,75 
LDL 1 4,75 4,75 
LDH 1 4,75 4,75 
CPK 3 5,02 15,06 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 5 1,76 8,8 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 7 9,51 66,57 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 9 9,51 85,59 
ΣΥΝΟΛΟ   1831,82 
Π41 
   
ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 56,87 56,87 
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ 1 4,05 4,05 
ΗΚΓ 1 6,63 6,63 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 15 2,88 43,2 
ΤΚΕ 1 1,76 1,76 
ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 6,93 6,93 
Κ 22 5,22 114,84 
Να 22 5,22 114,84 
Ca 18 4,05 72,9 
P 3 5,22 15,66 
GLUCOGE 22 2,26 49,72 
UREA 22 2,26 49,72 
CREATININE 22 4,05 89,1 
ALBUMINE 3 5,11 15,33 
PROTEIN 3 11,74 35,22 
SGOT 8 4,49 35,92 
SGPT 8 4,49 35,92 
GGT 1 5,02 5,02 
ALP 2 2,26 4,52 
U.ACID 16 2,88 46,08 
LDΗ 1 4,75 4,75 
CPK 2 5,02 10,04 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 1 2,88 2,88 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 1 4,49 4,49 
ΨΕΥ∆ΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1 4,17 4,17 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 4 1,76 7,04 
K,Na,U,Pr,Cr OYΡΩN 24ΩΡΟΥ 1 26,1 26,1 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 9 9,51 85,59 
ΕΠΙΠΕ∆Α CERTICAN 2 9,51 19,02 
ΣΥΝΟΛΟ   968,31 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΖΩΝΤΑ ∆ΟΤΗ 
ΥΛΙΚΑ 
 
ΥΛΙΚΑ ∆ΟΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ 3,18 1 3,18 
DIPRIVAN 3,95 1 3,95 
FENTANYL 1,8 1 1,8 
NIMBEX 6,5 2 13 
POLYAMID No 1 LOOP 40 mm 1 2 2 
SEVO ML 0,53 100 53 
ΑΠΟΛΙΝΩΣΕΙΣ DEXON 3/0,2/0 1,37 10 13,7 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ 150Χ180 2,48 2 4,96 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ 75Χ75 0,98 4 3,92 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ PADS ΓΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΗΜΑ 0,87 5 4,35 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο 7,Νο 7,5,Νο 8, Νο 8,5  0,093 4 0,372 
ΓΕΙΩΣΗ 0,5 1 0,5 
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 32,19 1 32,19 
ΘΗΚΗ ∆ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 4,61 1 4,61 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΗΣΕΩΣ Νο 6,Νο 8,Νο 10 0,35 1 0,35 
ΚΟΛΛΑ ΣΥΡΑΦΗΣ 520 1 520 
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 18,5 1 18,5 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1,37 1 1,37 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1,33 1 1,33 
ΡΑΜΜΑ DEXON 3/0 HR 20 mm 1,37 5 6,85 
ΡΑΜΜΑ DEXON 3/0 HR 26 mm 1,1 5 5,5 
ΡΑΜΜΑ SILK 2/0 ∆ΕΡΜΑ HR 24 mm 0,9 1 0,9 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΞΙ 3/0 ΗR 20 mm 0,8 5 4 
ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ RECEPTAL 2 1 2 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5,10,20,60, ML 0,09 5 0,45 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ 35W 9,57 1 9,57 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 5,82 1 5,82 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΟΥ 0,42 1 0,42 
ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1,33 1 1,33 
ΦΙΛΤΡΑ-Υ∆ΑΤΟΠΑΓΙ∆ΕΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 3,8 2 7,6 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ Νο 16,Νο 20 2,7 2 5,4 
ΣΥΝΟΛΟ 
  
732,922 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΖΩΝΤΑ ΛΗΠΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΥΣΤΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 10,8 1 10,8 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (REDON) 3,48 1 3,48 
ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ 3,18 1 3,18 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 12,74 2 25,48 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ 60,15 0,15 9,0225 
ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟ STENT (DOUBLE J STENT) 110 2 220 
ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ 1,47 1 1,47 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ Νο 16,Νο 20 2,7 2 5,4 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ PADS ΓΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΗΜΑ 0,87 5 4,35 
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 18,5 1 18,5 
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ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1,33 1 1,33 
ΦΙΛΤΡΑ-Υ∆ΑΤΟΠΑΓΙ∆ΕΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 3,8 2 7,6 
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 32,19 1 32,19 
ΘΗΚΗ ∆ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 4,61 1 4,61 
ΘΗΚΗ MAYO 1 1 1 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ 75Χ75 0,98 4 3,92 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ 150Χ180 2,48 2 4,96 
ΓΕΙΩΣΗ 0,5 1 0,5 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 5,82 1 5,82 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΗΣΕΩΣ Νο 6,Νο 8,Νο 10 0,35 1 0,35 
ΑΠΟΛΙΝΩΣΕΙΣ DEXON 3/0,2/0 1,37 10 13,7 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΞΙ 3/0 ΗR 20 mm 0,8 1 0,8 
ΡΑΜΜΑ DEXON 3/0 HR 26 mm 1,1 5 5,5 
ΡΑΜΜΑ DEXON 3/0 HR 20 mm 1,37 5 6,85 
ΡΑΜΜΑ MAXON 5/0 HR 13 mm 4,13 5 20,65 
RAMΜA VASCUFIL 5/0 HR 13mm 9,5 4 38 
RAMΜA VASCUFIL 6/0 HR 13mm 10,5 4 42 
POLYAMID No 1 LOOP 40 mm 1 2 2 
ΡΑΜΜΑ SILK 2/0 ∆ΕΡΜΑ HR 24 mm 0,9 1 0,9 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ 35W 9,57 1 9,57 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1,37 1 1,37 
ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ RECEPTAL 2 1 2 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΟΥ 0,42 1 0,42 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1,33 1 1,33 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5,10,20,60, ML 0,09 10 0,9 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ  0,093 10 0,93 
ΚΟΛΛΑ ΣΥΡΑΦΗΣ 520 2 1040 
DIPRIVAN 3,95 2 7,9 
FENTANYL 1,8 2 3,6 
LASIX 20 MG 0,28 2 0,56 
MANNITOL 1,43 1 1,43 
NaHCO3 1,3 1 1,3 
NIMBEX 6,5 3 19,5 
SEVO ML 0,53 150 79,5 
ΣΥΝΟΛΟ  
  
1664,6725 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΤΩΜΑΤΙΚΟ ∆ΟΤΗ 
ΥΛΙΚΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΥΣΤΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 10,8 1 10,8 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (REDON) 3,48 1 3,48 
ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ 3,18 1 3,18 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 12,74 2 25,48 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ 60,15 0,15 9,0225 
ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟ STENT (DOUBLE J STENT) 110 2 220 
ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ 1,47 1 1,47 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 2,7 2 5,4 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ PADS ΓΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΗΜΑ 0,87 5 4,35 
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 18,5 1 18,5 
ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1,33 1 1,33 
ΦΙΛΤΡΑ-Υ∆ΑΤΟΠΑΓΙ∆ΕΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 3,8 3 11,4 
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 32,19 1 32,19 
ΘΗΚΗ ∆ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 4,61 1 4,61 
ΘΗΚΗ MAYO 1 1 1 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ 75Χ75 0,98 4 3,92 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ 150Χ180 2,48 2 4,96 
ΓΕΙΩΣΗ 0,5 1 0,5 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 5,82 1 5,82 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΗΣΕΩΣ Νο 6,Νο 8,Νο 10 0,35 1 0,35 
ΑΠΟΛΙΝΩΣΕΙΣ DEXON  1,37 20 27,4 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΞΙ 3/0 ΗR 20 mm 0,8 2 1,6 
ΡΑΜΜΑ DEXON 3/0 HR 26 mm 1,1 2 2,2 
ΡΑΜΜΑ DEXON 3/0 HR 20 mm 1,37 2 2,74 
ΡΑΜΜΑ MAXON 5/0 HR 13 mm 4,13 4 16,52 
RAMΜA VASCUFIL 5/0 HR 13mm 9,5 4 38 
RAMΜA VASCUFIL 6/0 HR 13mm 10,5 4 42 
POLYAMID No 1 LOOP 40 mm 1 2 2 
ΡΑΜΜΑ SILK 2/0 ∆ΕΡΜΑ HR 24 mm 0,9 1 0,9 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ 35W 9,57 1 9,57 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1,37 1 1,37 
ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ RECEPTAL 2 1 2 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΟΥ 0,42 3 1,26 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1,33 1 1,33 
∆ΙΑΛΥΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΟΥ BELTSER 373 1 373 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5,10,20,60, ML 0,09 10 0,9 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο 7,Νο 7,5,Νο 8, Νο 8,5  0,093 10 0,93 
ΚΟΛΛΑ ΣΥΡΑΦΗΣ 520 2 1040 
DIPRIVAN  amp 3,95 2 7,9 
FENTANYL amp 1,8 2 3,6 
LASIX 20 MG 0,28 2 0,56 
MANNITOL 1,43 1 1,43 
NaHCO3 1,3 1 1,3 
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NIMBEX amp 6,5 2 13 
SEVO ml 0,53 150 79,5 
ΣΥΝΟΛΟ    2038,7725 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
   
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 
Π.Φ 
ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
ΑΛΛΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΕ 24599,66 563,91 0 25163,57 
ΤΕ 23373,29 544,83 35 23953,12 
ΤΕ 24838,52 608,52 0 25447,04 
ΤΕ 23446,17 528,75 0 23974,92 
ΤΕ 23288,73 522,75 0 23811,48 
ΤΕ 23612,22 543,79 35 24191,01 
ΤΕ 23816 525,67 35 24376,67 
TE 20814,1 472,44 0 21286,54 
TE 19616,29 496,27 0 20112,56 
TE 20454,92 512,24 0 20967,16 
TE 23909,34 535,7 0 24445,04 
TE 21698,18 488,3 53 22239,48 
∆Ε 21341,11 495,98 0 21837,09 
TE 24436,97 537,6 0 24974,57 
TE 22358,16 498,48 70 22926,64 
ΥE 16227,72 373,79 0 16601,51 
ΥE 18644,44 435,63 53 19133,07 
TE 22423,56 504,41 0 22927,97 
TE 24733,67 554,25 0 25287,92 
TE 23389,4 524,01 0 23913,41 
TE 23512,62 529,03 0 24041,65 
ΤΕ 22145,2 498,27 35 22678,47 
ΣΥΝΟΛΟ 
   
504290,9 
     
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 
Π.Φ 
ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     
∆ΕΠ 7009,75 318,38 5909,82 13237,95 
∆ΕΠ 5391,49 454,04 16670,31 22515,84 
∆ΕΠ 27000,2 748,88 0 27749,08 
∆ΕΠ 18281,44 772,13 11351,65 30405,22 
ΕΣΥ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 43360,34 2184,61 13871 59415,95 
ΕΣΥ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 44312,37 2184,61 16559,8 63056,78 
ΕΣΥ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 44614,41 2110,22 12052,84 58777,47 
ΕΣΥ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 45617,32 2166,26 8917,02 56700,6 
ΕΣΥ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 46444,59 2119,24 2531,88 51095,71 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ 18544,3 3056,52 10051,32 31652,14 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ 19101,7 3437,97 11863,78 34403,45 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ 11399,43 1590,84 2725 15715,27 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ 12706,22 2155,6 7455,83 22317,65 
ΣΥΝΟΛΟ 
   
487043,1 
 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 
Π.Φ 
ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
    
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 17092 384,57 0 17476 
 
   
17476 
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ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
  
 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  504290,89    
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 487043,11    
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 17476    
ΣΥΝΟΛΟ 1008810 
  
 
    
 
ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(ΕΤΗΣΙΩΣ) 
ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
 
 
1008810 4499 224,23 €   
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